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AL SEÑOR 
D O N M A N V E D 
P E L L I Z E R 
D E V E L A S C O , 
C A B A L L E R O D E L O R D E N D E 
Saot lago, Gentil-Hombre Barlet Servan deU 
Boca de fu Mage ftad, Teniente Gomiflario 
General de l a Infantería, y Caba-
Ucriade Eípaoa. 
SEÑOR. 
FñOR, y amigo mió: Ha vien-
do determinado continuar el 
Proycdo demis Vifiones , y 
Vifitas, añadiendo á las dos, 
que han vifto laluz publica, 
cílaTercera Parte, con que 
felicito ponerle termino á mi 
tarea, quiíe encomendar la ultima porción de la 
obra, poniendo en fu frente aquel apellido tantas 
veces iluftre, que acuerda las glorias de la cfclarc-
M A i cid* 
cidaCafade V.S. y las obHgacianes en qaehan 
conílicuido ala República de los Ell:udiofos de 
Efpana» tantos Héroes, que fe hicieron dignos 
con fas plumas, def mas conftante agradecimkn. 
tode la pofteridad. El ultimo que honró los mol-
des con fus bien logradas fatigas, fue el Señor 
Don Gabriel Alvarezde Toledo, y Pellicer, cuyo 
recuerdo entre los eruditos, oo fe atreve á íer me-
moriaj fin ícr teoeracion: y aunque ha poco, que 
cierto Author >por otra parte iogeniofo, y abun-
dantemente ipíí ruido, lo facó a íu Theatro , para 
exponerlo al (ilvo de los mofqueteros: todos los 
hombtesdecrudicio», y juicio, han calificado 
enefta parce al dicho Author, d; haver incurrí, 
do en la notade una meioungenuajqueinteret 
íal condefeendencia. Todos aííeguran , que te-
miendo el Author el que deslucicííen fu obra las 
fatyrasde un vivo, le compró á efte la aproba-
ción , ó lafeguridad, con áyudarle á roer !a Efta-
tua, queen-el GapiroÜo de Minerva es glorioíb 
Monumentode un difunto. Fíte error af.ct.?do,ó 
ceouedad voluntaria, mani cjuantos deíaires 
pueden padecer las verdades, en las plumas de 
aquellos que proceden á c/cribir, fin tener corre-
gida la voluntad; y que en orden á deíviar alos 
fcfcritores del acierto, no fon dos cofas la pafsioa, 
y Ja ignorancia; 
- • Aquel 
Aquel feudo Je gratitacT,que ala Cafa, y fami-
lia de V.S. debe pagar todos los aficionados alas 
Muías, y los particulares favores can q.ae me hz 
diiiinguído V. 5. me pulieron en la determinada 
de ofrecer Fe eíla obra, la que con (agro á fa nom-
bre, fin temer que fea dí-fproporcionado mi ofre-
cirrúeníí- pues aunque V. S, fe i uílra con la bon-
roíaProfcísion de Soldada,no fien do menos poé-
tico, y cíludíofo, y haciedo íügaí entre (us ocup a-
ciones á los exercicioslicerarioF, como lo acredita 
varias obras de toda erudición, ya imprelías , yá 
manuferintas^ que he merecido leer privacarnete, 
además de las que ha lograda la publicrda< > e pe-
da! mente la eopioía Deícripcion del Mundo,que 
honran los Tomos del Grá Machematico Medra-
nor cuyo Arguméto fupo iluftrar la etoquetacía de 
V . S. eon lob floridos accidentes del verlo, para q 
na le fakaífe preciaiidad a aquella Joya : Por efta 
parte na es importuno mi íacriíixio, coito á la 
verdad> pero baftace para iníígnia de mi afeóbj^ y 
buena ley. 
NueílraSeñor guarde a V . S. muchas figlos de 
felicidad. Madrid, y mi Pofada 4. Oótubre.&c. 
Afcóto íérvidor de V . S. 
Diego Je Torres 
j yillarroet. 
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ÍNTRODVCCION-
N V N S I L L O N D E C R E P I T O , MEDIO 
desj.urecdek), maneo del bráio izquierdo,, 
con folo un zoqncfe por junto ai hoa}bro,ds 
ntro regañón, y crudo, fuegro de rabadi-• 
1 las-, y Nerón de naTg.-is-, eíbba rkado ana no-
che, cfpolcando al mehollb, y harrcanvío á 
la fantasVa, á- fin da poner las- mentiras í b -
hmnes d: mis pAtáraCas Aíbologicas- enr 1* 
íólfode alguna meraphora- apacible. Revolviendo me hallaba 
todasLlasnavetas demi Gíktre, el arca mental de misrctazos,y el-
bolfo donde acoftumbroguardarlas herramientas de;embelcfar 
los necios, quando(;fin faber como^desbocaridofs la imagina^ 
cion3fc me difparó el ixnfamiento fin poderlo detener, halla que 
dio con fus cavilaciones en la tempsftad que padscló oni' ropa e» 
el via je de Salamanca á lia Corte JEcnp^cé á difcurrír fobre k maV-
dita Ventera, que me mondo de eamifas, medias, aarahuelíeí, ^ 
á pfefentarme los chiquillos, que fe fabricaron, veinte, ó treinta 
kgn^sde mi luxuria , embarrandocon VKGCOS de traftro-el lienao> 
<)Ue yo gane en la greguería de las bolas, y los compa(e£,ComI-
deraba, que efta contingencia me tuvo entre tos apegados de püsÍH 
to, que en la Barbería de los Bártulos^ y Dbncllb5> me raparoiT' a 
aavaja fas taltriquens v y que defpucs dehaveríe bebido todo 
azeite de mi bolla unas lechuzas eon golilh^c hallaba en Ta du-' 
u coBÍli&icion jie esner mu eamifa que aiudarme. Con ver-
lime 
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time í dm&ktáf él afpero ciefcícn cíe .vi fuerte, la cñ<fl\Ui¿ He 
íni fatigi, v?! irfdizdbdo di pobres. Arda)¿, piiís-, el pe-
cho al fito-de un Uif^te, nie hinqu-edecexios en la tibi^, y hielen i 
do para & ^ .Ché^ a eibivoí. de tas manos, cociendo]H defefe la frente 
Jiaft-i la (Bollera, en ademán de dcícaIdiifado,ciiipecc commigo a 
razonar de d\i íuerté: 
Valga-ms-Dios ( declO quanto tiempo haque eílci fentjdo 
a ia coia íiel mundo i La neceí^id íd me ar^ña , ia pobreza me fiU 
va, la fuerte me eí<:^ pe.v'y el olvidoiise enuivohece^  Treinta años 
feKan"<lesl4ztido títPti que dUére la teia de 'a vida 4 y ha mas de 
mií que foi pobre ! QÍSC li.mpre WÁ hadeoijraf lo tuna con 
femblante r.ce-do, y ce n gd ío avinagrado I Q^é nohiva vifioen 
fus labios nacer h úíA V^i^ate^l oi^ bio por üama ta defdeñofal 
El Mundo Político es cala de juego d- los hombres, unos ganan 
hoi. otros m ñonaí ellos pierJcn ahoía. defpties acuello>-jh fortá* 
ní eslaque i cada inílancebaraja l3soaip:s-de 1¿8 cofas; ellá es í'a 
cti: todo lo revuelve / nada dexa eííar fixo: ai vario mwrmiento 
<ie fu rueda, dicen qneíe gobierna el mundo : todo fk diípone, to-
^ole altera á los antojos de lu cóndreion inconlbnte; ella es la 
que , íegun él difamen de los hombres, repárte los pap;le*-qúe f¿ 
h ín de repreíentar eneílegran Golifeo del Vniverfo ; fsfrjjah liem-
pre elía iv.udanfio los baftidores'la que todos los días fáca nuevas 
figi r 1 s al tibiado: (olo para mi íe efta queda,,^ ara todos los de-
más es varia, para mis males fixij y'"fin .i hílente, - fíe-mpW ha de fa-
lir Torres haciendo el papel del Licc/iciado ívllferia , quando la 
fuerte eíli á todas horashacíendo dé las Tuyas! No diíia muchas 
leguas de a<)ui el Gurullape Blas Camachb, y no ha mucho que 
era t inlfgo como qualquiera burro de-vecino, y cafino ha paf-
fado liem po deíde que eílabael pebre mocho en cluquillas de Sa^  
crirtan, y re repente lo hemos viíio en zsneos de Cura ; ya rozá 
tafetán , 7 f;.mdo ; tan ;iirhcTiZadó , y campanudo como un Ar-
chiprel'e, y tan grave como Letrado, que acaba de failrde la tien-
da, y logra éúca ramarfe en Teniente de las Coles: ys trahe itim*. 
dadas del fomí)rero doi borlasgarrafales á lo GtTonvmo, y em-
bolfada b carra jola en un íolidéoá lo Prtfcntado : azufre , y almi-
donen eicueíio» ai?fiparas en la nariz hií'opo en barba.No ha 
tarto que lo conocióos macarrón , ri que lo vimos en iu íglefía 
rodeado de-una focara, que donde fe cícapíba de agujere, é m en 
chor-
chorreen cíe azút: ,7 en kercug^ s d¿ c.-r.i.-Pfe§üntenríe ;l Váblo 
•IkUota.Z ipAtero cié Barros, qu infa tiímpo.hi que le receto una 
catjpüf.i-u para adátex.íríe•'.•*> coiliíias, U tarde que pegó de ef-
pildas en el fueio, por fubirfe á los mechinales de el Empanarlo 
en bafea de Cernícalos, para venderlos a ios nniGhscho-. Con íe-
laaej mrestransíoriTiaciGnes nos eíU la iortunvi hi iendo los ojos 
rtodas loidias, y íoloTorres h i de fer rabo perpetu míentei 
Afsi hablaba coiDmigo, poníieraado lo eirasce de l 1 íuefte, y 
loi Rtno.vil derni dergtacb, haíla que fe dexó perfuadic ía cabe-
za de la fombra, dc la íoledad, deí {iliíicíb, y de iapofitúra, 7 ere-
pisdo a mi calvaría ios humus de la cena, o y.i ocupados lo> ef-
piritus en la codna del eiiotTiago, fe relaxaron los mnfculo^e o-
pil.-ron las-cavidade? de los nervios, fe obílruyíron los paros de 
fas íil)r3s,cefsó el ordinario correo de ios órganos fenfitivos exter-
nosal feafoi io conmn , dcxjndo el caoiino los caballos ligeros de 
los efpirica? a^iríiaies jcaye-onfe marchiros losparpjidos/fírvien-
do d^  rnortaj a a lo, ojof; y en fici, el borracho de Morphconne de-
xó tíillido el cfpiacu, bozal el a-'nn, atollado el encendiruienco^  
en vacaciones á 1 a memoria, y en Sábado a la voluntad. Luego 
- queli imaginaciva fe vio íin pedigogo, empízó a travefifear coa 
una tropa de.citeres,cuGirachas, ymoniacos^ que fe eícondenea 
I4 covachuíla de mí cerebro y pillando eíta defoidenada efcaraA. 
muza á Tacar otus figurillas á fus tjblas. con orden, concisr-
.Co, y dirpoíicion admirablCj reprefentaron en el cor-
ral de mi thoila la Comedia que verán los 
_gue quiíieren atender al Sucao 
que fe ligue. 
*** 
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COn lá melena dlftribiiida en plaftas, copos» torzales, y burip jones, los pelos en brega, barabúnda, y algaravia, fobre la cara, cólandofe per entre ellos las mírafiuras, como quien ojea 
por carántula de colmenero, tragado de una camifa tan afpsra, 
que juzgué que mehavian etterado la humanidad; los grehuefco's 
irías rotos que paz entre cuñados,por cuyos boquerones fe dexaba 
ver la corambre de los muslos, y el nalgatorio, deíbllado de me-
dias , y en chancletas los zapatos, fe me figuró que eftaba en un 
quarto etitre offerna de figón, obrador del Atquimiíta, ó zahúrda 
del Infierno> pues tal pieza folo pudo íer habitacion de algnn dia-
blo el masíucio de la manada. Tenia elTuelo quatro cortados de 
müradal: eftaban en un rincón varios hornillos, morteros, al-
mireces, retuertas, botes, redomas, alambiques, y otros ínftru-
mentos del arte de quedarfe fin camifa. En otro rincón fe defeu-i 
brian muchos montones de mierda de todas caft is» aqui un ma-; 
nojode ysrvas, allilin reboltillode pelGs,ollas con leche, oriaes, 
y fangpe: en un lado hav'u cantidadde carbones,en otro fuelles: 
íbbre un poyo fe reconociá una candileja machucada, mas puerca 
que el pecado nefando,cuyanariz fe fanaba de el moco de el azeite 
fobre las hojas de un libroefteopeado: enfrente de élertaban otros 
muriendofe de hambre de pergamino; y entre todos una alcuza, 
mas untada que mano de Relator. Las paredes, á diligencias del 
humo,.por unas partes eran caftañas, y por otrai morcillas. Le-
vantabafe pocos palmos del fusloiin fogaril, fobre ei qual eftaba 
haciendo fii oficio un alámbiq ue medio abollado, y al margen mí 
perfona, erperando4ajmi^ grofas^opsraciones del fuego: las man-
gas del camifon con^ertidaren tofeas caíi fobre los hombros, los 
fajazos remendiicios de tíznelos ojos kechos una fopa de lagrimas 
hu-
huyendo las ofenfds del hamo , con vIDg s^ de enrfáinonucio, ua 
busn pimiento por naciz, dosafoiisgrandcs por orejas, y todo el 
cuerpo fudando tinta por quartillos. Hn^con eílos accidentes, 
la vil calaña de mis calzones, y caEnifa , y los remolinos de mi pe-
lambre, eftaba un mamarracho tan fio, como no lo pudiera pa^ 
rir la rmaginacion, aunque fe dexara fornicar de todos los diablos 
en fusíiguras. Yo ignoro quien pufo en mi cerebro las fantaímas 
de objetas femé jantes, en la orden, y difpoíicion que tengo decla-
rada; pu^ s á tal eltudio nunca le cobré afe$:o, antes le tuve íiem-
pre porlocura, y exercicio tan infecundo, queeílaba deserrado 
en mi vigilia cien mil legua , en contorno de la inuginacion; pe-j 
ro verdaderamente, yo me foaé(comohecontado) haciéndome 
chicharrones en el íelTo al calor de la fogata, y en folicitud de el 
CQibuftc philofophico, y la medicina nniverfal. Afá me halla-
ba ,quando (nofin verguenzamia ) fe enfartópor la puerta de el 
quarto Donfrancifco d^ Qnevedoy Villegas,querofpechando 
el linagi de mi ocupación, <lc los trebejos que reconocía, en tono 
de iracundo, y commurii cando alas palabras laíeveridad delíem-
blantc, me habló en efta forma: 
O necio defpreciador de las horas que vuelan fugitivas! Don-
de. 6 como las alcanzarás una vez que volvieron las efpaldaa 
Como no te aprovechas de los favores del tiempo? Coim pierdes 
lapreciofa moneda de losánftates? Ocupadoeft is en el ocio, y o-
ciofo en la íatiga,dormido en eldervelo,y defvclado en el letargo. 
Qaé eíbidio es el que abrazas^  Qie tarea te ocupa? Qué defeo te 
exercita? Que objeto te embelefa? Como confagrastus afanes a la 
invefligación de un delirio? Como derramas el fudor en buíca 
de un fingimiento ? Como , para darle sér á una qulmsra, iovef-
tigas eCpecLilacio.ies, repites defvclos, aumentas gaftos, y viertes 
los dias en obfáquio ds una mal corregida aprehenílonl Ven acá, 
Philofopho profano, á eííos Ídolos permites, que firva el conoci-
ir.iento de la naturaleza, y de fus prodigiofos phenomenos, de-
biendo refultarde rus Phificas meditaciones, y Philofophicos 
progreflTos. la clara idea del author del Mundo, y del Cielo, para 
engolf «r tu contemplación en el immenfo archipiélago de fus in-
numerables atributos , y mover tu voluntad al amor de can fob?-
ranaspeifeccionss? El metil preciofo pretendes.hallar en eíToí 
materiales ? Quien te pufo en el defeo deloro? Ignoras, por ven-
tiirn> que es afán en qn-en lo folicica, peligro en qui-n lo ^ÍCÍIIZJÍ 
y pefar en quien lo pierde } No conoces las cofas .i que obliga la 
led del oro ;,No fabes losefcollosa qué. conduce ? Que genero de 
niales no fon hijos de.ían deíordenado defeo? Qué leyes no viven 
ofendidas de tan irracional apetito? Para c.ué (dime) apeteces 
mas de lo ncceííario .^ Acafo, para vertirte, no le tomas la medida 
a tu cuerpo, y eftatura? Pues por que, para apetecen no has de to-
mar U njedidai cu necefsidad» Todas las cofas, fueradel hombre, 
DO fe ordenan a fu confervacion ? Efte es el ufo de ellas; pues para 
el fin de.-ionfer.varte,, porqué el deforden de tu. voluntad miente 
neceiTario,lo que es fupeífluo; Aplica Ja mitad de eife trabajo á 
otroeñudioj y te rendirá agradecidolo que baftará acallarlos 
gritos.de la naturaleza, Din\e> quando fea inculpable ladeftetn-
plsnza dé tu defeojuzgas q has de^ apagar fus ardoresen efta fuen-
te ? De eñós materiales, crees, que has de fabricar el oro, para fa-
tisfacer ^ tu codicia; Quantos vivieron cmbtléfados en tan def* 
preciable aííunipto ?. Quantos ccnfmükron el tiempo, y la pa-
ciencia en tan oefsiaja ocupación? Qn^ntos gaftartm fu talud? 
Ojiantes fus caudales? Has viílo, ó ]ovt n necio, y mal aconfeja-
do^  el croque les ha producido fu continua tarea? Por Ventura» 
oille fiquiera decir: FuUno enriqueció poi haver hallada la ver-
dadera Piedra Philofophica ? No es cierto, que los mas defpetta-
rontarde deíu modorra ,y cpcnasíuvieron vida paraexperimen-
tar los frutos del defengaño ? Acafono fiieron ellos milmos los 
epae nüniílrarcn a fu poíleridad los libros, y recetas, para alcanzar 
(regulando por ellas las operaciones )loque los mifmos punca 
pudieron confeguir ? Yo no te negaré;, que el Arte es emula de 
la naturaleza , que íolicita remedar fusacciones^  y que puede ha-
cer fus obras; pero no puede, executarlo, fimo esaplicando los 
principios.aólivos á los pafsivos;y fiempre que efta aplicacien no 
intervenga, podra contrahacer, y darle fus obras externos acci-
dentes,que íean feaiejantes a los de las obras de la naturaleza,mas 
nunca podra.conducir fu acción hártala intrinfeca fubftancia de 
lá cofa, de manera que laproduzca: efto, fin duda, acontece en la 
operacióadel Arte, refpeao del oro. Defpues de mucho eíludio, 
y canfancio , reí ukará una cofa, parecida algo al oro, por los ex-
ternos accidentes de que fe viftc, en fuerza de las diligencias de el 
Arte; pero noferá.oro verdadera, y íublhncialmentc, ni tendd 
aqus-í 
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squelUs calidades proprías, que dimanan, ó fe ílguen á la forma 
da aquel mecal. Eíle no lo puede hacer el hombre, en cjüanto a la 
íubílancia , porque no puede hallar los propnos sftivOs, y pafsi-
vos, para que reíulce, Si íolicitas lo que llamáis univcrfaí medi-
cina, es otro ramo de la humana locura. Qiiisn te ha dicho, que 
es pofsible en el ámbito de la naturaleza, ni erArte, remedio^que 
íiendo uno en la fablUncia-, tenga energía ur.i veríal, y fuerza exi 
pulíiva- de todas, y cualefqaiera enfermedades?- Eíbstienen va-
riedact, no folo por fus diferencias cfpeciíicastino cambien poc 
fus condicioneí DU.meralesjyafsi piden para lucxpulíion el'pácifi-
cosdiftintos > y contrarias virtudes, las quales debiendo fer mu-
chas, á proporción de la diverílíhd de los aíí^los, no pueden refi-
dir en un ente folo, Abindona, Torres mío, eiíe empleo: levanta 
la manodeefia obra, defpide can temerario intento, fal de eífa za-
húrda, viflxte, y vén commigo, vititarémos tercera vez eíle gran 
flheatío de U Corte de Efpana. -
Afsi concluyó mi venerado Don Franciíco fu razonamierr-
to, cuya eficacia fe dexó conocer en las feñales de vergüenza, que 
en miproduxeron fus palabras. En coniequencia , pii-ts, de loque 
medecia, fali de aquel muradal, y defpuesdc haverme lavado> 
me mudé de ropa, y-rebujadoen usa capa falimqs a la calle-
V I S I O N 
Y VISITA PRIMERA. 
LQS ABATES. 
TAn vivamente me perfuadia en si fueño la vigilancia de Us' e-'pecieSxquí aun hoi dudo íi fue fañado, ó vifto, aparen-
te, ó verdadero, un figurón que vimos en la Calle de Horcalcza, 
a donde íbe nueílra primera lalida. Eraeltálde Can horrible eí* 
tatura, que venia trop^zrndo con la cabera en los quartos fegun-
dos, mas largo que el ví¿ jo de Indias, y mas grande que yerro de 
entendido. Los brazos eran dwytornlilos de-Lagar j y por lásl><>-
canaangas 
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camangas da el vcftide fe ,k venían derritiendo dos mueñrasde 
GainCero, en lugar de manos: el talle, en converlacion con las 
gorjas^os guaááíías por piernas, dos tumbas por zapatos; y tan 
hendido de liorcajaduras, <j d^ medio cuerpo abaxo parecía com-
pás de Carretero, ó tixera de Aflerrador, Su phifonomia era lán-
guida, y fobada, comoper^aaiino ds.entremés i tan magro, y 
dsfcolorido de femblanre, que a lo lexos pareAia tarjeta ¡fin do-
rar: enano de ojos, gi gante denarices, tanto, que prefumi,«üe le 
colgaba del entrecejola paletilla de un Buey: era efpelTo, y rubio 
ds vigotes, como fi tuviera el roftco fembradode azifrin romin; 
fin cuello valona, que le enterraba los fobacos, tendido á ufanzi 
de pañizuelode vergonzante, y una capa foga * que Tolo le cu-
bría elcfpínazoiy eívcíUdon3gro,y Marcial ,que parecía Fur-
riel con iuto. Cierto, que me atemorizó hiverme vifto en efta 
figura,, porque nunca vi viíion mas parecida á mi perfona, y me 
tente miembro por miembro, perfqadido á que íin faberlo yo, me 
havia efeapado de mí, ó qucya.era alma del otro mundo, y que 
yo mifaio me havia aparecido á mi proprio. Cóbreme del furto, 
y conoplenda., qu c era el aborto de L7n Ábate, acabado de yomí-
tardel vlentredela ltaliaj le dixeá mi difunto: £fte, y otros que 
havris viftorodar por eftas calles, fon Presbyteros Miqueletes» 
Dragones de4a Clerecía, quetanto hacen á pie,como á caballo: 
fon los Ganchofos,ylos:£fcarramanes del ertado Eciefiaftico, Sa-
cerdotes un quarto de hora, y íalvages todo el año: eftos tienen 
inas viíitas que los Dolores: viven de dia, y noche en los erra-
dos: fon Dueñas fin rocay ni mongilesí Colonesde los refrefeos, y 
las tarariras. Tres géneros degentei viílen eíTi trage: Los Párro-
cos montefes. los Segundos, y Terceros de los Mayorazgos, y los 
Tunantes perpetuos. De modo, que aquellos Curas brabios, Sa-
cerdotes cafados, que mantienen en los Pueblos, y Aldeas cortas, 
cinquenta añosde criada en <ios tomos, y de Padres de Almas, fe 
hacen padres de cuerpos ^ fe vienen á la Corte, acofados de fus 
O^ifpos, y Pfoviíbresr.dexan del todo á fu conciencia , y á fu Fe-
ligresía, fe virtcn de corto, rabón.y dífenfidado, y pallan la vida 
fin acordarle de Sacramento ninguno; y de ellos es el numero ma-
yor. Los Segundas, y Terceros de las G das, lo vlften por vapi-
chd. y gílanara,fon Cléri gos forzados, a quienes la Política ha-
.ce profoíTar de B ^ lonio;, y holgazanes;: eftos afiechan á los Obif-
pados. 
i l 
pndcs , parii cargarlos de penfiones, qüe defpues jinc-cr Caballera-
tos, y stcpjae el cuello , fe ciñen efpada, y ion Clérigos pegotes^  
c;ue roen de l5i Igleíia fin fervirla en wcsék'. los viíkn r^nibien en 
efte rr.íge, p^ ra proporcionarlos á las Abadías . Beneficios, y Pa-
tronatos de las Calas r.y en pillando la renta, encciiiiendan á un 
Fraile el cumplimiento de lasMiiías de la Fundación ao dexan 
pereciendo al Purgatorio, y ellos reciben la grutífo, y triunipba, 
y gallan á coftr. del theforo de la íglefia, y ellos folo tienen Lbor 
:á Clérigos-, porque viften delufto,7 los mas igno^n los elemen-
tos de Antonio de Lebrija , con que vienen á Itr los Donados del 
Eíhdo Clerical^La terceraeípeciede Abares, fon los andarines, 
como muías de alquiler T .tragones de liguas, y mendrugos , que 
rompen la vida por cueftas, y barrancosrde eftos aiUcKfe^ fe'apor-
ran en la Corte, y habUn de Genova , Milán , Ñapóles, y d o r -
na : juntan auditorio de bribones en la Puerta del So l , y entre 
otrosde fu calaña gobiernan el mundo, y palian entre los bobos 
oyentes peí los Terencios, y Cicerones de eñe íiglo. En mi edad, 
dixo el venerable muerto havia algunos veftidos de efla ropa, 
aunque^Uardaban mas modeftia ,y cotr-poftiira en lo cercenado 
de eiíe crage j pero eftos eran unos entrantes, y (¿dientes en el Rei-
no , á quienes la curioíidad, la negociación, d e) defeode irftruir-
íe en la Política Caftellána, conducía a la Corte, y a eftos fe les 
difsimulab'ac^mo peregrinos lo engreído del habito; pero a nin-
guno de los Nacionales les fue permitido mas adorno que el talo-c, 
que es Efco.Uftico, y Religiofo entre nueftrosEfpañolesiy es ujui 
digna de correcion eftafoltura, y los Santos Concilios lo tienen 
religioDmente dertinado; ytaltar afu reforma, es trafpaílar lo re-
verendo de.Tes Cañones. Dos motivos', al parecer, judos ( dlxe 
yo) fon los que posden abfolvernos de íemejante de'-iro. E l prime-
ro, que en h Coi te,Romana, en donde refphndece la Cabt za de 
la Igleíu, y fe tr.ibaj^  por losan montos de la Re1igion Catholica,. 
fon fufridos fin efcandalocflostrages , y los mas eminentes Varo-
nes de la IgleGa le viften por religiofoy y efcogído^Ellegundo, es, 
que en h Corte de Efpaña clVan privados los Éícolaresde entrar en 
el Real Palacio del Monarcha con las ropas talarer.y efteliníge de 
hombres , que tienen fus tr^t¿dos que deponer , d fus viík.-s cue 
exercicarjen alguna manera eílan íorzados a vcftit la ropa cortav 
pero es yecdad, que la pueden trahsr mas parecida a iGsEelefiálliii 
ees. 
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eos, que á los Milltarés. HAÍ ya o t n caufi, qnelncs pfecifo -1 
áifsimulo áe cite defordea; y qiu. comp los Mon..irc¿ís áz clrs 
figlo fon Ettrangeros, ha íido copiofocí numero de Fracícsíjs, é 
lu l ia ' ios , que frsquentan la Corte ; y como eílos en fus Paifes 
fismprchm «dtrdo eíli t rage ,á imic.ícioa fuya han proccdidcí 
los CUrigos Efpañolesi y aunque fus jueces, y Ndiniíkos h;in pro* 
carAdo dcfnud irlos d c é i , ya con la pena de la JCarcei horror 
¿c las CcnfurAS. y otros tormentos ,15o hanconfeguido defpojar-
los j antes bien ha frdo mas efcandalofa la aiter^cion , porque k 
muiiaban los Clérigos en Gitanos, y veílian jaquetilías, capotes, 
capasouedas, fomoreríllos redondo^, y monteras caladas, y fe ha-
Tia aamtntadocn la Corte feníiblement^ el numero df los pica-
ros, y los bindoleros,: con que por evitar mayores djños toleran 
cfte j y ta no toca las lineas de cícandalofo , por quanto la gente de 
los Pueblos, y Lugares lo tienen reconocido como Edeíiaílico, y 
TLeligiofo. Economía Chriíliana es (replic1) 'E>un Franciíco ) dií-
íimular alguna reíaxiáon, porque no fucedan msyorc». Pero di-
me ahora , en quanto a las coílumbres, en que eftado viven los 
Clérigos de eíia edad ?^ Porque temo ,qus como feha iniroduci-
doefta diño!ucion etiel adorno, ís luya apoderado del alma al-
guna perverfa libertad. Muchos hai.hanertos, virtuoíos» y de loa-
bies inclinaciones ( le refpondi) h u otros mas caídosj&n la virtud, 
y no poco exakádoien la relaxacion j n o h i i vioídf qne no iiaya 
pilado Ios-umbrales de eda Recolección. Mas lo qne no fe puede 
ci rcón losojosenjatos, es, el elirago que ha hecho ¿la codicia en 
la conciencia de muchos EcleluiHcos, af«i cnia Cor:e,como fue-
ra de ella; y la mayor djfgracia, es, que han encontrado una dia-
bla Tkeologla . c^a cuya anchura @fe do¿>rini gaftsn en uíos 
profmos,coches,.car-rozjs, juegos , f;ílines, ílervos, y f^rñilias, 
aquello; bienes c;)n que Icscontcibuye de iimofna la Congrega-
ción di los F b l c ' C ttholicos, en^sñ idos en penfir, qaefon utí-
lc?, y preaifos á.l i decencia, y refpeélo de fu perfona , y de fu eíla-
cío,.y#fsi ufurpan a los menefterofos Feligreles el caudal de que 
Ton utaic ínaenttí theforeros, recaud adores , 7 no dueños^ De la 
raifma manera es deplorable la miferiade otros, quc-faltandofe 
impíos a la d^cenci /. y coílumbre. re l igiofa, tocan en fucios, de-
farrapido;, y aun por i b e r o s , y am o n-tonan en fus cafas, y nav e^-
U^ ld i frutos dsfas Bjn^jScios, hurta ndolos, y efcondiendolosa 
• los 
Jos miier.ibles pobres de Tus m m q & u . cuyos fon legirlniamen-
tc, Yo/Quev&no de mi jlns.í , no queda creer, qucviviun en el 
mundo fin-rubor tales Minijlfos yh.iíh-que-Ia cxperienda me ha 
hecho fabidor de efta laftima. Muchas veces he efcaciiulo, con 
tormento de aú cora2on,que el Canónigo Ftil ino,y el Prefte Su-
Cano, murieron, y dexaron dos miidoblones ai Ama, mil ala So-
brina, quiniet-tcs al criado Pedro, y docientos ala criada María.-
En les ieftamentos de los Eci-íiaíticos no fe oye otra piedad, ni fe 
advierte otra.diíhibucion, quecon las Amas, Sobrinas, Sobrinos, 
y Criados; y el mas recoleto , en aqueHa hora del morir Ao dexa, 
por medio de un poder,á una Communidad, o al mas cercano pa-
riente; íiendoia o()iigacion del Bíbdo Sacerdotal,la gue efti ano-
tada , y defci ipta por los Sancos D^61ores.de la igleiaa, á imitación 
de la glorioía, y primera compsñia de Jífu Chrifto nueítro Bien, 
los Pnean cruradús Ápr>^o!es.Aquel!os bienes que dexó, á inftan-
ciasde la muerte, ci HcleÍJ^Ílico , ni pueden pallar á otroqueno 
íea pobre/ie U Dioccíis, ni pudo el 1con .'erena concienoia, tener 
efeondidos , y axaíontonadosaquellos bienes , con tal perjuicio de 
los vecino» njeneíhrofos de fu^^j^es'ia. El oficio del Eclefíafti-
co debe fer el mas pobre, y el mas trabajoÍD, fu veílido hutiiilde, 
y horefto j fu comida moderada, fu retiro exempür , fu pureza 
notable, fu ciiaridad mucln, fu Fe viva , y acompañada de toda» 
las virtudes, y buenas obras,para que a fu cxemplo fe modere la 
libertad de losfeghres, y con fu vifta fe les defpierte en fu memo-
ria el defeo de la Chrilliana vida.. Y es el defeonfueio, difunto de 
mi alma , que hoi los mas efe gen a la Iglefia para vivir ocfo-
fos. regalados, poltrones, y ricos ,• y no fin fundamento, para fig-
nificar un h-mbre.obefo, bien mantenido, y fin cuida dos al eílu-
dio, ni otras favig^ , dicer: Ttetie un* vida cerno un Canónigo,0 como 
un Padre. Y no hai duda alguna , que ei Ecleíiaí'ticc que no h?. de 
rezar, decir Millas, ni conjeííí-r, ni diftribuir a Jos pobres fus Be-
neücios,efte logrará una buen.i -vida; pero cambien es cierto, q íe 
ira a los Infiernos íin paiTar por las pena? del Purgatorio. Los 
hombres ricos, y m is d^focupadosde los Pueblos, fon los Curas, 
y los Sacerdotes, y fon los primaros que acuden á lasdiverfiones, 
tratos,'/ hudg 5s de !os feculares. Elle d¿íbrden( dixo el muerto) 
nace de la ignorancia del orden , y la poca meditación que gallan 
quando rmncebo.s a faber Lis obligaciones dei eftado que han de 
C ' ele-
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e^gít. Dc&hi la primavera «fe fu edid deímn aUccionaríe en la 
Sagrada Biblia, en la púdo&i lección d; los Myftkos Morales, y 
Do&rinales ;pero es la. deígracia , que en mi íiglo havia pocos 
inftruidos en eftis Ciencias Chrillianas. Hoi es mayor el nume-
ro de los Clérigos ignorantes en effa íabiduria (dixe yo ) y íbla-
in.enCe en lasCathedrales, y VniverGdadss fe encuentran algunoi-
dedicados á la (agrada lección de los Cañones, y al átfcieto cui-
dado de las moralidades ^  los demás han leido la Doctrina Cacho-
lica por un Bufembaum, ú otro promptuario, y efta aplicación 
les dura el cfpacio q hai entre una,y otraorden,^ luego q llegan á 
la de Presbyteros , arriman del todo efta leólura. Grave, y repre-
henlible es la pereza, é ignorancia en que viven muchos Eclefiaf-
ticos, debiendo íér los mas fabios ty diligentes en la Ciencia 
Chriftiana l Dios nueftro Señor, por fer quien es, les influya una 
inevitable aplicación al refpefto ,doftrina , y fervicio de Jefü 
Chrifto. Vamos (le volví á decir al labio muerto ) que el 
tiempo es breve, y nos quedan muchas viíiónes, 
que ver, y algunas manfiones que 
VI-
V I S I O N . 
y VISITA SEGVNDA; 
t o s SASTRES, ZAPATEROS, 
Repofteros^ otros m jeanic 35. 
ENtretcnidos en la Gonverfaclon, y admirados de la figura del Abate, srenjWWs a dir con nofotros a l i efquina d í los 
'yener^bles Agonizjnres, quando hacia fu Portería yimos otra 
1 figura mas f ja , y mas dsíljuidernaáa ^que quintas fe nos haviao 
pueíU) anre los ops entrs todas 1« viíiones paíTid ss: parece qus 
la naturaleza fe equivoco en el repartiuúentode las facciones, y 
que i - hivia troc ido los lug res a Ibi mlein'orosj los ojos, cada 
uno tiraba por fu ca l ino , porque al uno fe lo (orina el enrrecejo, 
y el otro fe le entraba en el cogote: nariz a pino, como campan a, 
con los bardes hacia la frente, y los labios colatsra'es á la orcji, 
como degolladura demurano. Era íu cara ei jueg^ de los def-
propofitos, pnes fi la vüi i preguntaba por la colocación délos 
íentidos, refp Judian jas faeiones con un diípir^t.'. Llego elle a 
incorponríc con otra trooi de hombres, todos de bu^na c ipa , 
unos veílid a la ch mVa:rga ; o t fdí , entre golillas, y xacaros, y 
los misentrage míí¿carfoiradamente afleados. Eííos, le cli^e á 
T)OA Fnncifco, f )ir,alg,anos oficiales de -las Artes uv-canicas, 
-Saftre?, y Z i pateros, y Peluqueros, que fon los hombres ricos ds 
efte figlb: en tu edad no havaa una tabla de pelucas, y h ñ no fe 
•efeapa calle íln tres,o qu itro maeílras, porque es raro el hom-
'bre que vii^e fu n itnrai cabulera. En tu tiempo un Gran Seííar fe 
calitba por diez reales, «jh u qnlquiera Monigote paga treinta 
porque Je viíhn los piev. ios Sattres efpecial.nente ion los pode-
roívxs de eíh cdadjgMciasa la locura délos Cartefanos, que los 
tienen con fus m ¡nias e:i co'írinua tarca 111 crecido tanto el 
numero de elle Gremio, que iguala coa U generación de los r or-
' C> nud 's: 
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«udos : eftos hurtan del miibio modo que en tu tiempo, y en ef-
te vicio no ha ha vido akcracioaj porque en fcdas ^iras, y l)¿be-
deros,entran Us fiías con nías valor quebs hcchur-ís. Quando 
tu eras viviente, con dos vellidos al año te contabas con la bien-
aventuranza natural de !o5 üeyesí yertos, no gaíbbanentonccs 
mas que uno de terciopelo etv el Invierno yj otro de taíetan en el 
Veranoi'hoies coftumbre, y moda, que Uaman, tensr afinados 
una docena*, apenan podía pagar antes un Cortcfano bien eai-
pleado^ im veftiílo corto, y hoi quaíqtiiera holgazán eílrena uno 
cada m^s: eíta abundancia ha hecho ricos á ios Saílres, y fon 
hoo'ibrcs que labran cafas, fundan Mayorazgos, y CspelIaniaSa 
y erigen Sep'ulchros, y mañana íe han de levantar con la Republi-
ca , y han M.(zt Cpnfejeros ,. Privados, Miniílí,c»s, y Goberna-
dor esjqus como el dinero hadado en mandarlo todo, y "ellos lo 
van rec -'giení Oi.les ha de fer fácil qualquiera intentona. Los 
mas oficiales de tu íiglo eílán pereciendo , cLuecialmeLte lus Go-
lillcros, Mieílros de efpada, l-icadores ds caballos,,Libreros, 
Tapiceros, y Pintores, por las nuevas coílumbres introducidas 
enlaEfpaua, como te dixe ya , y vi lk tu en las primeras V i -
utas: hoi viven, y fe han ido chupando el dinero, los Saftres, y. 
los Peluqueros Francefes-, los Médioos Italianos, los Mercade-
res Alemanes, los Zapateros> Aguardenteros. Reloxeros, Ef-
pejeros. Danzarines, Muíiccs, y otros ^compañamientos j tu lo 
havras notado^q ue yo no te puedo decir mas. 
N i d a de eíle deforden me admira, dixo el prudentifsimo d i -
funto, porque en el íiglo en que yo lui viviente, en jos años que 
' lo viví, noté varias veces la mudanza de los cándales, y dinero, 
de unos exercicios en otros, que á eíla mutación da motivo el 
natural antojadizo, flexible > altanero, y mal feguro de los honi-; 
b:es, y luccderála mifma.alteración mientras haya humanidad; 
yen todas las Cortes,.y Reinos del mundo, pallará la propria 
locura: ua poco de tiempo fueron en mi figlo poderoíbs ios B u -
iones, y los Poetas; hallófe mal con ellos el oro,,y'fe pafió alas 
Rameras , a las Alcahuetas , y á los Arbltriltas, y defde eílos fe 
abalanzó á los Corchetes, Aiguaciles-, y Minillros de Juílicia, y 
íienripre anduvo rodando de unos en otros. Elfos ílempre fe eftin 
abalanzando al dinero, le dixe al difunto ^ y eíia ambician eftá 
connaturalizáda cenias varillas, A las Rameras, no Íes vale ya 
el 
el alquiler de fus cuerpos para una libra cié Ghanfána: en tu tiem-
po fe acortaban con los Eaibaxadores Aos Grandes, y los Minif-
cros, hoi no palian de fus cnbailsrizas j y la mas entoldada , es eríj 
tretíínirrientode un Paje,ó de un R o d r i g ó n ¡ w r q u e ha ccecído 
tanto el numero de efta mercáduria, qu^ ía foberbia de los de-
feos, encuentra proporcionados los apetitos; y lo demás corre 
can barato, que valen á huevo los pecados mortjks, y ya ios nías 
fon pecadoris de gorra, lafeivos petardiftas >. yiuxnriofos de con-
trabando. Las alcuhueüs corrieron borrafca con las dueñas, y 
algunos hypocritasj tal qual viejecill.i carreña dura de lacafta de 
tu tiempo , que anda atisbando doncellas >^3jlech<^odocafadas, y 
deícubriendo viudas: van á las Iglelias, y fe hacen cafuales eu los 
Atrios, y ponderan la belleza de la niña, y amor de la fe ñora á 
tai quaí mancebo , á quien conocen en la blandura de ios ©jos la 
fuerza de los apetirosj pero ninguno las ocupa en nada , porque 
es mui raro lo que fe peca por papeles-, ni porpálabr.is ,]oSf«¿s 
fe inclinan .i I-i obra, con que ya hs corberceras corren la mifüia 
fortuna que las ollas, porque han abaratado tanto las ofenfasde 
Dios en efte iin^ge de prohibición, que eípero en fu Divina Prc*-
videnci.ijque ahitos los hombres de la muchedumbre. Han de 
defprecur la carne, y mas confiderandola en tan baxos precios. 
En efta confervacion íbamos, moralizando el Sabio muerto con 
lá acoftumbfada doftrina ( dé que no me acuerdo, á caufa defee 
de rebelde pefádumbre los vapores) qu indo en frente de noíorros 
vimos una figura, que nos apelló los ejos, y defquardenó todo el 
eípiritu: era un hombre luxuriofo de narices , avariento de bar-
bas, iracundo de femblante, y tan per-zofo de vifta, que el un ojo 
no lehavia llegadoá la cara, y el otro fe eibba apiadado en un 
lagí im l > foberbio de quixadas, y las demás facciones las partian 
ámedias la gula , y la envidij,de manera, que cada uno de ios 
íiete pecados mercales havian pueílo fu piedra en aquel rollo: 
es cierto, que íi hirviera de pintar en forma de perfona huaiana 
el pecado neíando, o el de beílialidad , no fe pudiera contrahec 
á íigura nía. proporcionada , que la.que vimo?. Qiiien es efte de-
monio con ütilto , dixo Qiievedo rodo demudado 3 Y acudí yo, 
y le dixe: Elle es el polilla de las cafas grandes d<- la Corte i el 
homicida de los Nobles delicados ruina de las faludes, y loscaa-
daie ,,cs Kepgftcro , que es io miimo ^ue inventor de pLñ.iic;st 
y piilolis eftos, Ja.<ítílzttra de fu5.be^'Has,fbaj3corrompido 
los c%^fgí«s ¿jas rdbuftcs de la1 Efp^a i cti ios grades Scñ.>r¿^ 
U -conza ."áias efta dü.ílemprla"n.za, pues por manteoerlos en $Í$ 
.Cafas, ,viven erifirmos, y mueren mozos: cílos cuiddiifolamen-
;t« en ícrvir á fus amos-de bebidas eladas.,. y enfj!ada-s eradas; 
fclen:-a arte pira haver hecho de buko, y cjuitarle la fluidez á las 
aguas-, v i Li ponin en fíg^n de ramos, flores, y frutas/y los re-
frefeos fói tiiftéi fia vafes: es gente que h^ encarecido losmatri-
iiioalos, pujs es renglón el deÍUí embuftcs, que^a desbaratado 
invíchas bo l i s : en palillos, nieves/^utas, mixriones, ayudas de 
feporteria, plata, harpilleraSí y mandiles, caftán la m^yor par-
te de el Mayorazgo defus'Dueñosi todas bsfrutís.yervas, y gra-
nos, los Km hecho pctdbles; y para elíes el oro también lo han í i -
bi.do traníauKíf, ó'mudaí á fus ftltricjueras^ a fus Poifes, de m o -
d que m is dinero han enviado á Roma los Rcpoiteros, que las 
todas entre parientes, y los útyfjjtfééij En mi tiempo^ díxo el 
ravereodo Dj/imto ) nuntenian los Señores^, y.Grandes, algunos 
¡criados, que poniéndolos en el efcalón mas arriba de tos cocine-
ros, los d^linaban al cútáéió de fu plaTa , y fu ropa de mefai pe-
roel misdoc^o de ello"» íabía expri:TÜr uo limón en el agua d c -
m^ntal, y difp;>nian unücor, á quhn diban el nombre de efla fru -^
t.i > pero ya, íegun di:es» los than fubido al^ gunos efcalones mas 
arriba de fu e í l i m e i o n , porque les paladean, y lifongenn 
á id gula: en mi figlo, no íe conoció mas aeüa qúe la de 
l i n ó n , l i í'iludible aloja,qae es d i l tiempo de Hipócrates, y ÍU 
gum vez. f-'g ilto la de canela. Pa:s muerto mió, hoi de qnan-
ías fr^t is, raices, y ho)is produce la .naturaleza, hucin vinos , y 
aguasemos enemigos de n»3ílra íaiud, Voa diípfnía GO fe dillm-
guenoi d: un i B )yci , folo que en sil 1 fe diíhlan los amargos pa-
ra corroborar eílom ígos obílruidos, y en aquella las goiolinas 
para anticipirfi el enüiCfo. 
Cruzando c ilíes, divertidos ^n la anatomía de eflas V i -
fiones , noi hil l imos fin fentir en la PJazuela de hs ^e^oras 
De c i l¿is , y ^cjibindo'mi muerto a la Porteri.i de aquella Sa-
gra^la R,:coIec/1 )o ,m'e dixo: Eneremos aqui á decanfar un po-
c ó , que voi Er ig ido de la continua mireha por eílos barHos. 
V a m )Í en h v i ' . n i : i 1 (ríffjj >odi) y -tomindo af-ientos en aouel 
banco | U i k$\ emparrado á la eotrada, 7 un poco de refplracion, 
me 
m 
n^ e dixo : Porque no fe malogre eíle r.-.to que hemos ñt parar 
aqui , ciefeo qtie me vayas reípondiendo a n la vcrJ^d, y 
claridad que acoftunibras i ks preguisf.is que te hiciere <ic al-
gunas cofas que no podremos vérr Prompto , obediente ^ y vef-
dadero (le relpoodi 3 te informaré d é l o que haya Ihgadoa nrií 
eoAípreheníion , aunque, derpues me paguen c^da verdad con' 
una blasfemia. D i m e , puss (acudió Que vedo) proíiguen ea-
las Cafas Nobles particulares unas Coníirencias, ó Tertulias,:, 
en donde fe exercicaban los mozos Cortefanos en la pureza de Ix 
locución? En el conocimiento del Idioma? En la cultura de la 
Grammatica Cafteilana, ya para el ufb de la Oratcriaj ó de la Poe-
sía? Y en otras. Artes, ó-habilidades, que inrtrumn, adornaban, 
y no eran perjudiciales alas Leyes, ni a las coílumbres ^ Ya fe 
aeabo eíía tfelicifsima Efcuela, eípecialajente defde el prineipi^ 
de elle í i g lo , que empezaron los Efpañoles á gaif>ar cabelleras,, 
pliegues, corbatas, y tacones, y con la elección del trage i be-
bieron la.lengua , y las coftumbresá los malos Franreíes j y ha-
viendo venido á Cartilla lo mejor de la Francia, eícogieron pa-
ra fu imitación lasrekxacione^,. y arrinconaron la difercta P o -
litic*ds aquel Reino. Los f rancefes fon como todos los hom-
bres, oíalos , y buenos i y acáfolo hemos tomado las borrache-
ras, y diíToluciones de los malos , y no conocemos la aplicación^ 
eleftudio, y la virtud de los buenos. El>jiJÍlo rigor en caíVigara 
los ladrones, y el nofable cuidado en premiara los Sabios vir-
tuofos, no hemos querido aprender de la Francia , y hemos eílu' 
diado en íer borrachos, y defhoneftos. Ndas volviendo a tu pri-
mera pregunta , digo que entre las Verduleras, Panaderos, Ta-
berneros, y otroseomereiantes en lo comeftible, cuelan , y pab-
lan algunas voces Efpañoías > pero entre gente de Corte, y de-
negocios en monedas y ropas, no es metal corriente el de nuef-. 
Eras palabras; fe le tiene por contrabandiíla , y defraudador al 
que introduce en las con verfaciones, ó contratos el nariyo Idio-
ma. En Palacio, y en las Cafas Grandes , que fon las quearfojan 
de si la hy délos ufos, y novedaets?. Tolo íe eftuchan , y atien-
den las voces de ios Francefes, éI ta l ianos , y efeapen al que no • 
entra, fale, y íe entromete con el Je fuj ron ferviteur dé konfutri. 
SchUvo de la vot.a Señoril. Fit Je cumplimenta Madama, Crc. 
da tan perdido el Idioma CaílcUáno, que ni en la pluma, en, 
los 
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los Libios fe encuentn: pruaba de eíí.) e5 h ncr/ed^W q no hu vo en 
tu íiglo, oyeh, y acabídsde ereer iv.h expreííionss. H J vit-n doíb 
reconocido la impureza, y la psrte, en q viv¡:i iaiicionndo ei idio-
ma entcá ios Ciftciiinos, porojae noíbtros miniias le folícitamos 
| í eniirmeciid , introduciéndole la efcoria de la Francia , ia iíi)-
mandicia 4Q Ib krilia > ta baícoüdad del L i t in , y los excreai^n tos, 
y eípuCos,ó falivas pegajofas de Cod.is las Lenguas ertr^ñas, fe 
juntaron los anos paliados los hoaibres de el Reino, y patroci-
nadas de la c ifa de uno de jos Grandes Señores 3 que lo fue eo no-
bleza, collumbres, y í*biduria; trataron de recoger, y acarici.ir 
al Idioina, bnfcando rales voces, queeítab^n deílerradas en idS 
efcriptuns antiguas, de los Principas Cífftellanos, coajo er^s tu, 
el Cervantes, Alierete, Covarrubia.s, Gongora , y otros; y ha-
yiendo trabijado eíta turba de Do6ios m is de di^z y feis años, 
nohan.podido iatroducir otra vsz las voces pnr^s, como c i h -
ban ea fu primero origen , porque unas han ido á buícaríds 
al H-breo, otras al L»t¡no, o:ras al Francés, y otras ai Efpa-
ñol i y aunque han rediinido algunas de e/tos captiverios., han 
entrado en Efpaña tan defeonocidas, que ni aun Jas puede 
tomar en la boca la lengua que Jas parió. Veinte y quatro 
hombres, y veinte y quatro mij üoros citan deftinados á e&i 
obraj y es tan foberb»a , que todavía no nos han dado a luz Jos 
cimieutos Í porque en tanto tiempo íblo fe ha dexado ver un 
T o m o , que contiene ios principios de la A , y la B. Y yo efíoi 
ya determinado á morirme, aunque cuente ochenta pilos í b -
bre los que no puedo recoger; y creo, que hm de íaítar los 
que vinieren detras de m i , y no han de ver mediada ella gran 
Obra : Con ia advertencia, que no faltan miteriale^, fue Idos., 
ni protección . pues eíla corre por el Rey nueílro Seííorj á quien 
en forma ya de Commanidad do^a, y precifa , han befido la 
mano, y recibido fus honras; que los íueldos para imprefíio-
nes, creo , que los gozan , y bien cobrados,. Es preciofa , y ¿d-
rairable latundadon de efta-Academia , ym^s eíhndo tan im-
pura, enmo dices, la Lengua, dixo Q|ievedo. A que yoref-
pondí : Por las vivas aníias con qu<: íolicito efta obra, temo 
que no íe ha de fjnecef, que yo , ni otro podemos negar, que 
fera hmofa , y u t i l ; y á lómenos , iya cftan ocupados veinte y 
qiutro hombres, íi no adelantaren nada, nofotros no podemos 
que-
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quedar de peor conáicíon que l i pref-í te ; porque ya fe hablan 
en Caíiiiia mis IcUoaias , que los qui acudieron á la Torre 
deBáb¿l. Xos Poetas hablan en Griego,.105 PoUcicos Francés, 
los Negociances Italiano; y a'si , eilaaios vivienda íin enten-
djrnOí ios unos á los otros. En el Latín ( Quevcdo rwio.) cfta-j 
íiio&cotalnnenre mudos folaniente 'colas Eícuelas,y Counmu-
widades .Religioías le bandean con aquella Gram-nnatica de las 
Facultades , para encender los eieinentos de las Ciencias -j y la 
.continuada porfía de los h&os , y Coacíníiones , les h i he-
cho encender algo d^ la Li t inidid :1ÍS agudezas R-echoFicaSj íüs 
tropos , y figuras, no h i i quien los eníeñe, ni los aprenda,-y 
todavía no he oido feguir una converfacion fanríiliar , inteligi-
ble » Y corriente en la G . ammatíca L itína en Codo el Reino, 
y {o he deíeado con vivas añilas. Yo creo » <jue íi vuelves á 
aparecette por acá a m i , ó i otro, en la diftancia de veinte años, 
• BO has d-hallar'-.uien te refponda , íi no te vales de los Idio-
xr\as t ttrang¿ros. Raro ddprecio , y ridiculo o<iio i las cofas 
de fn N jcion tuvieron íiempre los Efpañoies, engañados de la 
1 novedad , y la ponderación di los qne vienen á mar.,Jt¿rrafS 
defu curiofa Política i Dexémos eíce punto , é rp.formame en 
qué c^ado perrmaecen las Religiones? y eípecialai^nte rfs-
feo faber délas Militares. D i m ^ , m i .Orden de Sant-Lg-»,cu-
ya Cruz adoré ¿y ceñí vivíenre ; 7 venero difunto, en quédl i -
n^cion -vive con el Monarcha ,y como viven fas hijos , y 
Caballeros ? Guard.in , y veneran fus Eftatutos ? Mantienefe 
aquella honra, y íemor fag'-ado entretodas las Naciones , co-
mo fue'dia en nú tiempo ? poco , ó nada de loque pregun-
tas ( refpondi pro!i»pto) ¿ipavecetetu, quando tu quiíieres,ú 
D i >st- lo mandare , á algún Freile, ó Caballero<le tu Habito, 
que tlfe te rdponderá con tundafnento : yo folo te puedo de-
c i r , que no he viílo defarden aprecinbi¿. Dicen algunos,^nc 
pa;iece algu -ia alteración ; pero no fe puede dar crédito á fus 
• voce . Las Ixtligiones Regulares, y O^lervantes , thnen mu-
chos Conventos en la Corte , vifrt ios ru , 7 quedaras m ÍS 
b en inferuido en todo lo quí dc'eas í ber : yo eftoi defocüpa-
(io , y podre guiarte a todas las Commuoidjdes, por fí acafo has 
perdido la memoria de l^ s íiruaciones ry a mi me parece, C|UC 
-por el numefode ios que.fe lalvan ( íi sftás en parage^ de Va-
^ D berio) 
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balo) podras conocer,-y prefumlr la altura, ó derribamieu-
to de íu obfervancia, y devoción Í y aísu dífcurrelo ta por 
€lTa, ú otra feñai, porque ningún viviente p«drá inflrairte a 
la cedida de tus d¿feos: folo te puedo decir, que el nume-
ro de los Religloíbs es mas crecido, que el de tu edad; los Tem-
plos eftdn íummamente preciólos, y alsiftidosiy cneíU cultu-
ra a lo Sagrado, es cierto, que hai ¿dmirable zelo en Madrid, 
Los remolones, y perezofos a la afsiítencia de los Cultos d« 
Dios, íomos les que vivimos fuera de las Religiones ; y es 
Bcccflario, además de la campana, llamarnos con clarines , y 
timbales i y en a'gun modo eíUn hoi prohnos Jos Templos» 
porque todos los lienzos burlones, y feftivos, que finge , y difí 
pone la óptica, y perfpectíva paia los Colifeos, Patios, y; 
Corrales^ ya fon mas íkqucntes en la Iglsfia, que en el Buco-
Retiro, y ya van juntando en las SacriíHas caudal de baíH-í 
dores, y morteros * y para que lo acabes de creer, fabe, que 
h^ fta en los carteles convocatorios ala devoción, que pone a 
por eflas eTquinas para í^ñalar el dia feíl ivo, lo primero que 
advierten es, que predicará el Ftdre FuUno,. y efte regloa 
es de letra baftardilla y y deípues, de letrónes mui hydropi-, 
eos, ^Afiipira la Mufeca. de Us Seaeras J)efcalx^ 4S y » dt el %ey > cen 
viel'mes, z r c , porque temen» que no afsifta la gente, fi no 
les dicen y que hai también holgueta entre la devoción i y el 
Templo en donde no fuenan muílcas íeftivas, y la íglefia 
c¡ue no tiene fabor a Colifco, efta defierta lo mas de el aoo^  
Que dices, baítidores-, timbales y clarines en los Templos 
Sngrados > dixo Que vedo como llorofr. Si( ledixe ) yo lo he 
viílo ,y oido mil veces. Bueno fera , quando fe hace tan pu-; 
blico , replicó, encogiendo los ojos , y dolorido de femblaa-: 
te. Dime ( dijo el Sabio muerto, como procurando adelan-
taríe ) y en quanto á la barbaridad de los duelos, y defafiosi 
hau mejorado los Cortefanos? EfTa es una de las mas rcligio-
ias, y advertidas providencias de el vigilante, y temerofo de 
Dios, Monarcha, que hoi eos gobierna, pues luego que lle-< 
gó á Efpaña,y coneció el brutal deforden de los defaíios, 
mandé» publicar en Decretos, y pregones, por toda fu Mo-
earchia, un Bando, en que condenaba i muerte afrentofa á 
gualqt^ra \ t í § . i i á $ O i de qualefouiera djilUnciop ¿ fi en ícere-: 
lo, 
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to, 6 en publicó, ddaíidfle, ó ralleífe al campo a lúíiar; nc-
gindolc también la laimunidad de la Igleíia a Can 6ar5ar© 
delito; y con cfta , y otras providencias, hijas de fu Chrif-
cúno zelo, te afleguro, que la Corte, y h Efpaña roda e/li 
Can quieta, y dóci l , que ha años qu« no fe oye ni una qu i me-, 
ra de garrotazos. Ya la horca ha tragado a todos los eípada-i 
chines,broqueliílas, y pendencieros ds tu edad; y efta tan ex-
tinguida la generación de los provocadores, que no han que-
dado Ganchofos, Girdonchas, Efcarramanes, ni Santurdes: 
iodos vivimos en una paz Philipica, que es mas glorioía 
que la O^avian^: es lá reíblucion mas famoíi , qus pudo 
tener el mas poderoíb de los Reyes. Grandes bienes logrará 
la Monarquía coa tal paz , dixo Quevedo. Y proíigui»: 
Pero de eíta noticia , diícurro yo , que fe havri perdido el 
ufo de las armas , y que la dc/lrcza ds efta Philofophia ya 
no tendrá proieííores. En las otras dos apariciones , acuerdo, 
que me dixirte , que los Jóvenes bien nacidos, ni íe dedica-
ban a leer , ni a domar un Caballo , ni tocar un inftrumen-
to , ni a jugar una arma , ni en la aGiftencia a las Tcrtu« 
lias, en donde fe conferenciaba fobre varias materias. Pues 
«lime , que £c hacen eftos hombres } En qué gaftan las ho-: 
ras de los dia$ ? En vicios , y en ocios , le refpondl : cuidan 
los hombre» de efte figlo , íolamcnte en afeitarfe a menudo, 
l«Tur mucho tabaco , y chocolate , mirar las ventanas , en 
craher un patrimonio en caxas , fortijas , reloxes , palilleros, 
encases , y puntas ; y todo fu eíludio es imitar a las muge-1 
res , y hurtarles ci genio , y los adornos. Defdichada edad 
aque l i en-qne los hombres viven tan afeminados , dice el 
Ef i itií Santo ( dixo Qaevedo ) y en nada fe dexa conocec 
ir.ejor la intclicidad ds eltefiglo, que cnefta transformación 
y m«thamorphoíis. Es tal ( acudí yo ) que no fol unente la ve-
mos en los jóvenes delicados pretendientes a m iridos, qu^ c 
quieren ganar mugeres , haciéndole a fu íimilitud ; que ha 
piflfido a los hombres graves , y ocupados en el Gobierno: 
nascuid .n d i que la peluca efté bien peinada, el bullón biea 
limpio, ei coche b.isn pintado , y toda fu psrfona bien rapa-
da , y engomada , que de. aaidir a focorer las necersidades 
<de ¿s Viudas , de los SoldaicJ| y de los Pretendientes ; por 
uz no 
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ro manclurfe en el bufete los encixes de h vuelta, que fon 
enaguas de las manos, dexan de Híii»ar un deípacho, en cu-
^a expedición prompta confifte la quietud de una Ciudad, ó 
la fdicid.íd de una tonuda. Levantófe Don Francifco algo 
furiofo coiítra femejante alteración , y me dixo: Vamos, 
y guíame hafta ioftruirme en las-novedades que no 
vi en mi fíglo, que yá defeo-Talir quanto antes de. 
tan^ barbara, y tan eícandak.fa 
República. 
*** 
VI-
V I S I O N . 
Y VISITA TERCERA. 
E L SANTO MONTE DE 
Piedad. 
Penas tt)ca,iios-el umbral para fallr, repare yo , quepaífa-
ba la Piazüeli un Presbytero de buena edad, v coíluni-
bres,yaventiícadala cabcaa con algunas-flores de el feLio,que 
en la poca medicación paíLrkm por canas; íeílivo de fembbnte, 
agradable de miraduras i y dcteoido de movimientos: íuhabiro. 
talar, acoaKxtado , limpio , y reiigiofo. Dixele al compañero 
difunco r Eiíe venerable Sacerdote ,> me ha acord ido la novedad-
mas gioriofa defte íiglo, y laíündacion mas u:il que fe ha ccno-
cido en los paffados :.deíde aqui puedes v¿rla, y leguirémos nuef-
trá derrota , que por el-camino te procuraré inftruir de fu noticia» 
yafsi, repar.? en cfl'a Gafa grande, que tiere paiíadizo al Real-, 
Convento en donde eftames. Noté , que nuVmuercohdvia vuel-
to losojos á fu íituacion, y agarrándole de la mano, ie guie por 
el camino de Sanco Domingo, y le iba diciendo: Pues efia es la 
Theforeria en donde fe deípachan los focorros á los vives, y a 
los-muertos}€5 la caxa en donde unos, y otrotcncuenrran el;, 
caudal para redimir las impaciencias de el luego, y los tormen-
tos de la neceísidad: aqijioyen fivorable refpueth los gritos de 
los difuntos, y alivio las voces de los vivientes: aquí fe le bur-
la la rabia i los demonios,y el corage á los ufureros: la codicia 
de eftos, y el ftiror deloj otfos no íc exercita tanto , deírie que 
Dios inípkoí,i) eft"eMlniftro fuyo tan Chriftiana idea. Con los 
fufeagios de efta devosion cíij mas d^ fierto el Purgatotio, y 
menos defdichada la-vid!. En fin , ellees un Monte de común 
Piedad, l^rdin copiofo de u«iveríal remedio, con cuyos fruros 
fcalimsntatí las carencias .corporales, y adslanca ol alivio á hs. 
pe-
penas de las gkriofss Alojas, áetenídasen elínfierno temporal 
<<el Purgatorio. Válgame Dios,dixoel Sabio QueVedo, bañan-
doíe en proíundo gozo, es pofsibic c?ue entre las rclaxacioncs 
de día ivlonarquia c«be tan piadofa virtud I ExpUcam?, pun-
tualmente los principios de efta Inventiva > cjus defeo infóruaar-
ane para tener el nsas cumplido de los placeres. Efcucha, Je ref-
poncü, ^uc ferc breve, ^ -J ^ 
El año fegundo de efte figlo empezó , fobre k>s cifnientos 
pobres, y débiles de un real de phta,elU marabillofi Fundación, 
fiendo el elegido del Cielo pira efta gran Obra, aquel modeño 
Presbytcro, qu^dexamos cruzando la Plazuela. Colocófe CfiH 
Coda fie efta primera piedla ,dLa de SanFranciíco Xavier, ds 
mil fetecicntos y dos; y creció con tal bendición , que ya el año 
próximo fe conoció en el mundo , y en ciCielo fu exaltación, 
yussenefte tiempo empezaron a recibir los fufragiosde los vi-
vos las Almas Bindius de el Purgitorio. De «Tu en día fási 
creciendo con la devoción los caudales tanto » que el ano de 
mil íetecieotos y cinco , ya fe fundó Novenario Solemne, ea 
cuvocípacio de tiempofe ocuparon íin intermiision los Altares 
todos de aquella fteligioia Igleíia, di {tribuyen do a los Sacerdo-
tes qae acudían a cflcbrar por las Animas de el Purgatorio, la-
iimofna de tres, quatro, y leis reales. Las contribuciones coa 
que acudían los Fieles vivos, para el aliviodc los difuntos, de-
ron luz al Mirtillo de la Iglelia, cuyo zelo fue en todo cíK* ri:m-
po inexplicable para hermanar eílc bien de los difuntos, con 
alguna uíiüdad temporal de los vivientes, y erigióefte Monte 
de Piedad, cuyo fruto íirve hoi unidimente al fufr^gio de los 
unos, y a las ncceíVidedes de los otros; ydifpufo dir preft^ mos 
fo'orealhajas, y prendas , íin otro interés, recompenfa > m do-
nación ,que h que quifitíTe dar el focorrido , 3 imitación de 
aqusllos Santos Montes d^c "Piedad, que quindo viro verías en 
K o m i , yotrjs Ciadidesde Italia, pordoude fabemos,queca-
minaíte ; pero con la diíereacia, que en aquellas fe hacen los 
emprettitos coa interés , ya admitidos , y capitulados de fus 
coílumbres, y fus intjrelTes firveu para otrosdertin055 pero las 
voluntarias donacioaes quí din en eft^  Santo Monte, quando 
vuslvs el dueño por fu prendí , fe aplican para los difuntos, 
continuándola foleíHínidad de fus Fieílas , Oficios,y Novena-
• rlof» 
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ríos, Arreglófe a Ethtutos efla Fundacioa » todos pincíofos , y 
conciucences a la conlervacion de eftos caudales, fufragios , j | 
limofnas. El Rey nncftro S.eñor admitió debsxodcíb Rca i íbm-
brael Patronato , y h c i e r ü en el auge ¿t fus glorias , y ligue el 
exercicio de la miíericordia con los vivos, y los mueitos. Junte 
ahora tu diferecion eftas nncicias, para centempiar lo miUgiofo 
deeftaObra. E l año de tr 'il ílcecientos y do.sfe depofitócu una 
caxa un real de plata, qus íue el primer cimiento de cfta Maqui-
na: al tiempo que fe hizo donación a nueíiro Monarcha PhciL-
pe Quinto deefte Patronato Rea l , fe hizo entrega de cinco In-
yentario? , comprehendian los caudiks de la Fundación , que 
importaron quatrocientosmil ochocientos y ocho reales , hafta 
el año de doce y y hafta el de mi l íítscienros y di¿z y ocho, fe han 
intereflado las Animas Benditas en un cuento cinquenca y íiete 
mildocientos y íefsntay dos reales d: vellón , cxclufos ciento y 
ochenta y fier-j mil ciento y feteata y íiete re^ks, que fe han gas-
tado en Miflas , y Novenarios : fiendo no pequeia confidera-
clon faber, que fe ha caafeguido eítí coploib numero de iünof-
nas en la edad que ( mis que nunca ) Te ha vifto la EfpaQi acoila-
dade guerras , trabajos, y nscefíídades. De quantas Fundacio-i 
í e s ha meditado , y puerto en practicsla Piedaci Ci thol íca , pa-. 
raeUUvio de todos los Fiel ¡s vivos, y difunros , a ninguna jaz.-
go por mas crecida de mifericordiofos def^elos , que ^ efta. 
M i l gracias te doi , dixo Que vedo, porque me has inftmido l la-
samente en las condiciones, principios, y aum«ncos de eíl* 
gloriofaliventivalperodimecon verdad, haviendo, como es 
precifo, agregado de varios Sirvientes, y Minirtros, para la 
guarda , diílribiicion , y aísiíhncia de eftos eíüríalcs, fe man-
tiene fin a!ttracion de fa codicia efla prodlgioía Caía? Te pare-
ce que durará F i e l , y Chtifllanatuente fin mezclaríe en tan fan-
tos fines los malos medios de la «fura/ la avaricia, o la ganan-
cia indigna? porque haviendo intcreííes tan copiofos, ferá otro 
nuevo m' l igro que no fe vicie. No puede (Qusyedo de mi al-j 
ma, k rerpondij llegará eftos umbrales el atrevido vicio de la 
codicia; porque díb¿s faber, que los Miniftrus eftán tocosafa-
lariados, íin tener ufo, intervención, ni otro dominio en eftos 
caudales; cobran fus fueldps-, yllevan la cuenta, y razón de los 
ptertdüK>s, cobranzas, ventas, y rcpartimiectos, y en lo de-
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mis ninguno fe mezcla, íi no es en el moHo de fu con-
Tervaciopj y en eíla era todos acuden con diligencia Chrif tu-
n4, y charirátiva á fu aunnento; pu^s síT^ F ie l , piadofo, y defin-
tereílado Sacerdote, i cuya memorh fe debe eíla marabillofa 
coníliuccion , es el primero que cede , y ha deftinado por los 
dias de lo vida enteiániente fu íalario , y otros bienes al aumen-
to del caudal que le dillribu^e para gloria de Dios, y alivio de 
las Almas , que cftan detenidas en el Purgatorio: que en adelan-
te fe confeive con la mifma fidelidad, lo debo creer piadoía-
mente j porque fiendo efta Obra tan milagcofa , y de tanto bien 
para tod^s las Almas, y íigrdo inípiradi, y aumentada por mi-
lagro, corre ya por cuanta del Poder Soberano fu duración. Si 
h o i fuera viviente en el mundo, replicó Quevedo} folo me de-
dicara a hacer meaiorable^tan dichofj pundacion.. Es tan cor-
ro eltiempo, acudí yo^que no me es poísibie ilurtracte ente-
raiiícnte djlos contení los famof s de erta Cafa j pero dia l lc-
g tra en que yo fía uno de los que propalen al munido cite mila-
gro, y ni-alegrara gozarpara erte fin ío lo , aquel efpiritu,que 
por difpcíicion de Dios, y fu naturakz i , te nfsiftió qua do v i -
viente; peto ya que efta dicha no la pueda confeguir , me estbr-
zaré con el que a mi me tiene repartido. 
En efta converíacion íbamos baxando ;ía Cuefta de Santo 
Domingo el Real , quando deícubrimos l i gran Biblioteca de 
íu Magellad , y le dixe a mi difunto : Ya , gracias a Dios, he v i i -
co otra fibrica, en cuyo interior fe oculía;otra de las nove-
dades mas plauíibles de efta edad, y funcf í invención, 
que no ha conocido tu tiempo; v imos c mi i -
.nando, q alli nos es precifo hacer.una 
larga Viíita. 
vi -
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Y VISITA QVARTA. 
JL A L m R E RIA O E L R E Y, 
y los Soldados. 
kr:fde él medio de la Plazuela, ledixé y o á Don Francifco, 
mofleándole la Librería del R e y : A'cs eíía fachada, que 
en cu tiempo fue paílidizo al Templo de l is Señoras de la En-
carnscion , y cafas para los Muficos, y Cantores tic fu Pvcal 
Capilla? Pues hoi es lamas fumptuoía Biblioteca de lis C o r -
res, Y o iba a itiforrrur al Sibio difunto, qiimdo4e detuvo al 
ver la mala vifíon de un caduco, que fe embanafto de golpe 
donde nofotros íbamos a par^r: tenia el tal el roílro horadado 
de arrugas, como tap de abrir ojales; pagino, y trianguiar, 
comofilvatode Catlrador; difcolorttfo,, feeo , y pilongo,co-
mo piojo de pobre; los ops plagados de cagélut s» .y almorra-
ñas; tiñofo de dientes, calvo de barbas,; y tm montuofo de 
orejas, quí cada una parccii uniojaldre. Me alegré, que la 
cifuílidad m í huviefle pupilo delante eíU figura ; porque a 
los ochenta oñosd^ íu edad fe le ha acordado lucerie famofo, 
y como y i cíW v\:]o, he querido yotomar en mi pluma fu 
• memoria; y le ofrezco, que fi vivo muchos años , no eícribiré 
Papel en que no falga á danzar. Kfte , le dlxe a Quevedo ( por 
empegar a poner la primera pvicJra á fu fama-)-er.a;antes énqua-
d¿rnador de doncelleces, L-Aivc de roturas virgidal.'s, y rcmen^ 
don d: pecados ÍUCÍOS: con el calor- de fus horftií-i^s íe le detlitio 
la maíTa del cerebro, y vino a parar en-l».r de1 Poeta: cogióle en 
mal í Luna el influxo, y hoi es ingenio rabiofo como perro. 
loco tan rematado, que i t i , v a mi nos levanta una re'm.i de 
embuflcs, y un millón de- tc í l imoniospor no faber leer nuefoíoí 
E.'cricos. Vocea, que yo te he injuriado, quando labe Vías > y 
£ . el 
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el mundo, que dempre la quite la gorra a tu inugen, !c amié 
alabanzas a rucnpacidad,y le he prüfdíado ctutoá tus aiemo-
rks, defds que bebi a la naturaleza el uíbde la razón Elle es 
Poeta Cómico Entremcfero," con ilis tiznones de Chiaj íco: 
Parió fuMufa, en ias frondoíidades de Aranjuez , ur?Auto Ss-
iramental, tan redomado coiiio fu períbna, en que entraban 
\s once mil Virgines, y en él tenia tres Villancicos a San Ber-
i«rdo, San Francifco, y las Animas del Purgatorio} acuerdo^ 
L.s, que el de San francifco decía: 
Cántar quiero Us Llagas 
De mi Padre San Francifco, 
Vnay dos, tres, quatrOj cinco, 
Eilúvlllo, a legrémonos , alegrémonos, 
Forjtte es bien que nos alegremos. 
El de San Bernandoera otro a íolo, que decia de eíla fuerter 
lf,-í/Vw.ivD " i t'.tifu-i'^ '', < : . ? ' ' • > : • ' • 1 1 - - '• *. •;¿3 • 
San bernardo no come ejeaveche^ 
¿<i campechet 
Porque es amigo, de lechf, 
Eílrivillo. y al gloriofo Si\n Mamón 
Digámosle todos 
Kyrie* Kyrie eleyfon*. 
, '-.-á \.. • ^ . . » J l ! " . 
El Villancisoá las Animas, era un dúo en eíla formaí; 
'^yqutfiquemaX 
- ^Sy que fe abrafa ^ 
ikssimma que efla en pena l 
El OETO Choro. Puet abrafefe en herabuené. 
Que ya me efioi en mi cafa, 
lAy que fe quemal 
*Ay que fe abrafa, & u 
Creyó falir de pobre, y Poeta con cfta gran óbra: lievólti 
5á la caía de la Comedia, y losCooiicos felá íilvaron ante^qae 
los Mo%U(;C€rosA al cir Untas Judiadas 3 y como ñola quiíieron 
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meter al buen Alcob i en el Corra l , U árrojó 11 R i o Tajo, coa 
orros Mamotretos ¿e la mífana Áícurnía, Jubiló en Aranjuez 
en el Arte de la eooplaíleria, y ahora vive en la Corte , y es Cor-
fado en efta Biblioteca, á trasladar fatyras,y árecoger diííolu-
ciones, pues ahora nuevamente efti inbrnandofe para facar un 
Papel contra m i , que le intitula: Torres Uuwdo en d r^ru^/ó; etl 
cuya obra eftan trabajando dos Frailes; «n Profelíor de Medi-i 
ciña en Alcalá, y un Poeta, que fe muere de hambre en la Cor -
te. Yate dixc la íegunda vez que lograrte m i aparición , que ni 
el dcíprecio es razón que te merezcan tales locos. Que quieres 
hacer, ni decir de un hombre como efle , que eftando ya a la bo-
ca de noche de la v ida,y con los dos pies en el fepulchro, ertá 
empicado en tan condenable fatiga, fin acordarfe de la e^recha 
cuenta que le pedirá Dios del crédito que te ha ufurpado con 
tan'a tyrania?desalo, y vamosá io que vamos. Dexolodefdc 
lujgo,L-r^ípondi, é immediatametite íubimos la cfcalera déla 
Libreri-a,en cuyosdelcanfos, deteniendo un poco al muerto, le 
decía: Efta es fundación contemporánea ala del R e y , y Santo 
Monte de Piedad ,<]iie acabarte de ver: es el recreo mas útil que 
tienen las Cortes Po-Jiticas: aqui acuden quantos dafean aumen-
tar el difeurfo , tratando con la Cienciá , que dexaronen fus 
Efcritos la mayor parte de los Sabios de la Europa: en efte H o -
firio de cuerpos muertos , aprenden vida , é immortalidad los 
vívieetes. N o quiero canfartecon epiutos, quando tuertas no-
tando íl) enti -lüd , y provecho: alli hai ( efto le decía dcfde la 
entrada al primer faion ) otra linea , que hace ángulo refto con 
la que pifamos ,cuya cavidad contiene efta mifma colocación 
á é t t f & i t * eft intes, y globos. I\.etiróre de miDon Franciícode 
Qncved^, dexandóme entretenido en el cftante primero , donde 
cft^ 'n 1.«Libros de la Phiioíbphia , y Mathemarícas; y el Sabio, 
p^ or \.i ceta confraria, marchaba de paflb , reconociédo los rótulos 
d-- rodvos, y i ratos fe pStifba , y fe divertía hablando, ya con los 
áísiílentes, ya con otros'ertadioíos forafteros, en aquella pieza, 
Vn er m eípacio de tiempo corrió el venerable finado lo efpa-
d o í n d ; los dos falones, y volviendo al fitioen donde me haviaf 
dsxado , l i iedixo: Erto ya efta examinado; y fi me havieras di-
cho , que aqui folamente havia de encontrar mefas , libros, y 
crtantes; me huvieras ahorrado ella fubida. En una Coitc tan 
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lien:, deóciofüs, es'Chviribno cuidado cfta inventiva: es de el 
agrado de Dios, honra de eJ Rty , y provecho común á U Na-
ción. 
Sal irnos de la Librería , y un pjoco mas abaxo de el fitio en 
donde encontramos al Chimico Cómico , podenco de raices^ y 
fallreds Viilancicos,citaba una figura notable era un Soldado, 
regañón de. gedo, mondado de cabello; la cara la tenia i Ja fom-
bia.de un par de n.oíbchos, a go mayores que dos efcobas^ le al-
garaviaj;lu vertido eraun coleto de Baca, fin otra ojaladura,bo-
tones, ni gu rnicionís, quedos agujetas de perroj las calzas ar-
rugadas luíta los zapatos, por corbata una pierna de un toldo, 
empapada eníudor, y perdiente de un talay un altinge corvo, 
eaibainsdo en otra eípada. Elle Soldado rancio (le dixe a Don 
Francifco) eftá continuamente.zahiriendo la Milicia moderna, 
y no h.ai p2 ra el acción buena, íi no.fe hizo en tiecupo de las gre-
vas, y. las lo igas: confieiío, que fe deben grandes aplaufos al va-
lor dé los ant ^uos; pero quedarla defe&uofa nueftra obferva-
cion, fino loá permitieficmos con mayores ventajas a la Militac 
Kepubjica de los modernos: hoi íe vé biillar a competencia lo 
noble, lo esforzado, y experimentado; y cen tan harnionioía or-
den la concertada igual política de fu difciplina, que <uaplica-¡ 
cion llegó a alcanzar los efeondidos lecretos de la fortificación, . 
que en inexpognables cpnl^ ucciones doóla enfeña, quanto pue-
de alcanzar lafutileza de el ingenio j y aunque de ellí logro de-
bemos gran partea la noticia délos Eftrangeros .también debe-
mos a la dócil benigna xonfideracion de los Oficiales mayores, 
el (uidadofo defvelo que tienen en la elevación de Academias, 
para que en fus inftrucciones fe cebe la aplicación de nueftros EQ -
pañoles, lograodofe en lardaras, vivas, y gallardas luces de fus 
talentos , fabios jvláeftros^quenosenfeñsn lo que efta provecho-
fa ciencia^ con experiencias, acredita. quannceelTaria es, a lacón-
ferv^cion de el Reino. A efta proporción fe deben contemplar 
quan tas adherencias de el lucidifsimo Cuerpo de Martes alenta-, 
dos componen el nobilifsimo (fiempre temido ) Exercito deEf-
paña. Breve puedefer el numero-de fus Tropas; pero no feribrc-i 
ve el numero que.calcule.fu valorieíle , haciendo heroico alarde, 
defpecho hace efeudo^ y de el efeudo eípada. Sabida es la díílan-
c ú , que hái de la diíliacioa que, me recen los modernos, de aque-
Hanprob^cion de los antiguos, que cícondidos en fus petos, fe 
cubrían con ia adarga , delionpulfo de la pica ,11 de la fuerza de 
U efpada, en comparación hablo, con el ¡ncontraílable rigor de 
elc¿ñon » que en vómitos de foego, arroja efpheras depio.-
mo. Es mucho loque fe ha adelantado en eftc 
aiTuajptoi pero repara en la figura que 
fe fígue. 
*** 
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Y VISITA VLTIMA. 
L O S S O P O N E S , MOMTAñESES, 
Vizcaiaos, é Italianas de los Canos 
de el Peral 
IBa trepando la Cueftecilh de lo? Caños de el Peral, delante de nofotros, un Licenciado tumUa , arrebujado en una gu ddra-
pa de qriuia de MoageGéronyrno;por la trafera.nos parecí© N.i<» 
la con luto j á quien íbio defmenda una vigotera úz cabello , en-
harinado de la edad, que fe le aiToiuaba entre el fkidon de elfom-
brenl ío ,y el^ogote: de fus miembros folo ddcubria unam (no 
negra^aplaftada^como .cucharon de revolver cacao , ycone iU 
rapaba las dos cuencas, ycofeñabi un par de zancajos, mas íii-
<:ios,que delantar de galopín. Quilo Don Franciíco acelerar el 
movimiento para reconocer la phifonomia de aquel rollo v i -
viente-, y cortándole el pallo, le dixe: Dexale Ttiarchar, que en 
barrio eñamoj en d«nde no veris otraefpecie, que la de femej^n-
ces grajos, que fe anidan por eftis pofadas; porque quiero que fe-
pas,que en eíle parage hai dos novedades muí dignas d~ Coda 
coníideracion. Sabe, lo primero , que en tu ed »d fueron eíhsca-
fillas el recogimiento de Soldados, deícofídos, Gallegos rotos, y 
gorronas defgarradas, y ahora ion ur¿las de Perdularios, efeondi-
tes de Gorrones, y jaula en donde íe aporrean los Tunantas So-
pones, que garlan en hs Vníveríidades de Salamanca, Alcalá, 
Valladolid, y Valencia; y en algunos rincones defpreciados, fe c i -
tan emuioheciendo de Montaíkfes, y Vizcaínos partes igu«les,q 
linos por el negocio de las letras,y otros por letras de negocios .ha-
cen tanto el íuyo, q d .-fde aqui Talen á zahumar a ventofídades las 
almohadas de los coches^ á regoldar con foberbia en los eílrados, 
yá j jqcoj años de vivienda en cftas zahúrdas, fe forman ricos 
Caai-
C^rtibi «dores, venerables Secretarios, temidos Jariíconfultos, y 
btifcádos Medico?. L o íegundo, debes laber, que eíTi cafa qitó 
cerrada, fue cinco años ha Cór ra l a : Cdmicos ír:.¡ijijos>£a 
donde en eftilo de necedades, representaban a^uíiiá .iilTolucio-
nes, ya can murmuradas, que ei buen Gobkíno los privó el ufo 
publico. La que me acabas de jníovríJar , dixo Qu:v¿do , es no-
t icia , que íienrpre me cogería de fufto, 7 nunca pudiera yo pre-
venir femejánes mucacrou ; pero ía ya pafladar no es liovedaid 
que me admira 3 porque en m'r tiempo , aunque en diferentes I¿!"í 
gares (quefoloen eíío es la aiteracicn) vivian deídichadamen-* 
te muchos, que defpues v i en la altura de los Solios; 7 es juílicia, 
7 r a z ó n , que fu humildad , 7 recita lieguen al premio,. La po-
breza es acc idente, que regularmente fe por^ e lie parte de la vir-
l u d , 7 no es qualidad contraria al ingenio, aunque algunas re -
ces fea tropiezo en el camino de la ex:.it¿eior. Los qae nacen 
en las alanos de la abundancia , fe crian en los arrullos de lari-
queza , viven con el ingenio ebríruido, tienen enífrma el A l -
m a , y tullidos los órganos para fegnir fa robuftez deíoseí lu-
dios. Siempre fue pobre la labiduriaj los poderofos fon ho im 
feres ocupados, y pide un ancho altedrio la doctrina de las C ien-
cias; los bienes fon inquietud de la voluntad, exercicto de la 
memoria , y repleccion del cntendimiecto. Saber para tenef, 
€5 aníia común , y empeño íacil ,• tener para faber, es bnfear tro-
piezos eu la Ciencia. Todos- defean fiber para ganar j ei que 
nace con* las poíleísiones, ya pierde la mitad de los defeos. Por 
•xaltar el nombre , y enriquecer la caía ,.íe íujetsn los mortales 
Ala fatiga de los libros, y las arrrías : el que goza del principal 
bien de la naturaleza, mas buf^a el defeanfo prefente, que Ía; 
gloria, 7 la riqueza f i tura, y mas fe detiene en desfrutar fus 
abundaciiS , que á emplearfe en nuevas farlgas. De los pobres 
fe han formado los Papas , IGS Cardenales, 7losObifpos, 7 ra-
ra vez fon accesibles tilas eminencias á ios Mayorazgos r-coi> 
que ni la pobreza que Qicexplkias, nila defnudcz guarne cuen-
tas , fon novedadés dignas de coñGderancion ; pues el Mundo P o 
licico , con pequeña altcrdcion, fiempre ha corrido, 7 ÍKI fído 
gobernador por tales fujetos rmuchos por fú virtud, otros por fus 
vicios .yotiospor las extravagancias de la fortuna. Han man-
dado U$ Coitcs, y Reinos r haviendo fido antes de fu exaltación 
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el excrementó de la República mas m il A\ m:nt ícb. Tocí.i cíTa 
íic^ttina ( replique yo al Stoico niusrtu) la venero di ta 
. ¿iícrecion, y no aie opongo á la gloria de los aplicjdos que aie 
acabas de plntrirj de^mántra , que muchos Vizcaínos, y Mon-
i Cañcfes, tfue viven cn^eítas ^hozas^, ion ciertamerte dignos,de ia 
,acepción,.y á proposito , pa^a que.ia buenáíPoiit-ica ios teccvja 
pxtp. ios miniílerlos, porqtie,luego quefe quitan la efpiieia, o íe 
facuden 'os zapatos en eftas pondas, empiezan á cuiJar de íus 
ádelantmiiencos, y bufean Oficinas en donde fervir , y aprove-
char j pero eíla otra cafta de Efcolares, fon ladrones del tiempo, 
amigos del ocio , y del vicio , viven con fu genioguílofos en la 
bribia, paííean la Corte arrebujados en una feCdna, calados de 
fowbrero, tirando cintarazos, y mordifeos á un panqué i'evan 
entre el fobaco , y las coftillas: íe burlan de todot, y requiebran 
á quancas ti.;nen traza de fáciles, y fíempre van difpiKílos á pe-
caí de medio cuerpo abaxo , y en eüa dillolucion rompen 'a v i -
.da > de modo, que losconduce fu deíUno , ó lu djconcieito á 
una Vniverfidad, á ganar los curios , y perder los dias: llega 
el mes de Enero, y qüando fe dan lis vacaciones por Pafqna de 
.Kefurreccion, ya han tomado las Aleluyas en la Corte: íe ca-
c vxan en una poíada de.eltas, tan barata, que por dos quartos 
coaipran la cama, la luz, y el cubierto- El que es Legiíla , hace 
como que fe pone á PaíTante con un Letrado? el Medico, cotí 
un Do^or , y cuen^.n por año de pra&ica , y efpeculativa los 
wie es que han viudo de día en 1 s PorteMas, y cailes, y de no-
che en el Prado, liados con gorronasy fíendo^p^cifa Lev^j la 
Monarquía Efcholcílica, vivir cinco años en el cHuiio de la ef-
peculac'u u , y dos a lo mengs en la tarea mate Jal <ie ia pi.iCtica; 
antes de exponeríe á la revalidacioo , ellos los üete años reducen 
á t r e s , ycuentan por curfo el tiempo: mal vivido en laCorte: 
qnedindofe aqui a los olores del premio , aprenden el Alcorán de 
los Truhaues ellaíadores, feamogigará/íe encogen, y duhn unoj 
mefes, y en poco tiempo fueltjn la coltra ; y pueíios limpio, 
íin acordarfede fu primera fortuna, ion Ja norma de h foberbi?, 
y el methodo ds U altivez. Cautina, entraras en erta pofada^ 
que es una pqeilga ¿n donde fe revueican tres de la dicha alcur-
nia f q el.uio es un ^ccülán íucio de prof>.fsiod ,quefe eáa efpavi-
lando para incerprite.d: las orinas, y coiuentador de Í.ÍS cág id.is; 
ai 
el otro , nn aprendiz ái Cuta > chillón (fcRerponfos, 7 éntona* 
í iordeCrcdos; y elotc o j im írquiteólo depefidendas, hurón dq 
deiinquentes, 7 trac nteen horcas azotes, y galeras. 
Entramos adentro, y eítaba el quarro ayuno tk Tilas, y ham-
briento d i cotres: todos fus taburítes fe reduelan a ua iillon nef-
jarret ido, fia mas que la hofiatura, porque no fe le conocia Rñal 
de refpáldo, ni de aísiénto, que eílos regularmente rrahei lis 
nalgAsa píe, en converfacion con ios ladrillos jy fi tuvielicn ci cu-
lo defcalzo de zarahuelles, yátendrun callos, a ufanza dé las mo-r 
ñas, A un rincón eíbba dhellaxio nn bufete , que parecía d¿ a)a-
tar cerdos,en dondedefcan!abttn media docena de Libios de'íolia-
dos; tenia encogida una pierna, y havia quedado coxo tan pro-
fundo, que necefsitaba deunchapirr de alcornoque, ó que le íub í -
tituyeífe un tacón de ládrilloj tanto le havia encarnado la pol i l la , 
y le havia abierto tantos ojos, que nos pareció panal, y aun nos 
pudimos perínadir, que hp.cia efinuna el palo. Encima de cl íe 
regiílró una perch*, Peralvillo de alhajas, y de una loga íe e íü-
ba reguindando un candil , que aun no tftaba defvirgado, pues á 
diligencias de la eílitiquéz , vivia tan puro, y l imp ió , que íc po-
día colgai de el cuello. Pendían de una de las efearpías unos cue-
l leci l los , que debieron fer del Domine Lucas, que apenas teñían 
fabor á blancos, y eíbban tan mugrientos, como fi los huvieraa 
colado en farten de freír chichanones de marrano ; feguiafc una 
toballa con dos coítados de harpillera , y ios otros dos de cótanzá 
de alforjas, tan afpcra , que en enjugandofe con e l l a , dexaba la 
cara hirviendo á borbollones, como íi fe diera un hombre dos raf-
caduras con un rallo. En el otro rincón eftdba de colateral un fér-
v i d o deforejado, haciéndole de ojo aun cuerno de caza, que ha-i 
vian colgado mas arriba, convidándole para efearvar culos co-
mo dientes: riñendo con la pared havia perdido una quartade ía-
bio, y havia quedado con una muefea en forma de vacia: mas he-
diondo eftaba que boca de pedigüeño , o de murmurador por* 
queeítos de ocho lochodtas pagan a la Theforeria del eflicrco],; 
lo queihan tenidoen depoíitola femana , y á IÓÍ íiete días íes es 
preciío cagar por Caifa, y medida, yeftercoiar por onzas, porqne 
no les rebofe el lodo con efpeeiasí y a ú n a l o s ultimas «s ntcetía-
riodefeomer á nalga pendiente como á pleito, ó dsfcargarle á 
pulfo en los zaguanes. Ib^cnos a abril una puerceciiia pfcra entrac 
l á 
a otra pieza , pues la qrie vbi pintando era h cánn¿rá, debiendo 
ferelrecibiinietiCüjquandonos cortóla decermin-jcion uoa gri-
tería que .fonaba en i a zahúrda; y ceíTaadoel murmullo , afsi 
prorpwiipi^ .uno dé los Topones contra el MecUcoj V . md. ieor 
Agente de Tercianas, Procurador de Jlerponíos, Vicario de jfqfi-
gos, y TeHÍ-nte de Venenos, no nosaiarje cada día con .quexíta^; 
y í i lepareccmal elefcote,puedj3Jaiarchar,, 7 acomodarte a bar^ 
bero de ranas, 6 ponga fus miembros a pupilaje en tu«a .Galera, 
en donde el C^thedratico de Chiftido íes enfdíará fufpimíienEQ: 
todos padecemos las mifmas fobadur s, y delpeftamos machu-
cados «y a ia verdad qu¿ fufrimos como unos .pretendientes N o 
me hede que?ar,refpondioelacufado , de vérquehemos recogi-
do tanta necersidad, y acinadotanta eícaséz ,que vivimos ajurta-
dos a una^xtraedon de economía deftilada por catorce alaaibi-
quesdemireTÍa,c^n quien es ahitera ja templanza , glotaner.'u 
la dieta, y tragaldabas ej ayuno ? Naeftro fopage eftá mas trahi-
do , que el texto.ds la ETcala, yjáamos.gracias a Dios ds tener pa-
ra curar uno.zapatos,¡ni aun^odémos pagarle al bafurero de bar-
bas, que nos {ciegúe las mexillas; y últimamente, no (lento tanto 
la laceria Tacomo la hediondez , pues ellos demonios de bacines 
continu iments me eftin dando .Unos en^ntrones .de o l o r , que 
me tienen remachadas las nafic*s, y me traben revuelto el caldo 
deleí tomago , y acadamioutofe me eílán encaramando las cri-
pas haíta las agallas, y temo que he de eícupic algun dia la affa-
dura, reatada con el menudo. Eílas, j i otras parecidas .razones,, 
díxo el Mídjco; y yo guftoíb de ©irlos, deteniendo a ai i difunto, 
volví a efeuchar ^ y el Aprendiz de Pandeólas, -derentonando la 
voz , ledUo: Válgate el diablo por bachiller Alcorrvoque , con-
tagioen cierne,^ pefteenbrutoj nunca he vifto nariz tan aguda» 
con entendimiento tan romoj por cierto, que un hombre^e cfto* 
magocfpantadizo, esmuiacomQdado.para.iiDaprafi.lsioD eiler-
cokra. ;Nofabe,que Medicas jCirujmos,Comadre depn i r , y 
Bafbero.íbn losquptro.derrengadosdela limpieza ? Defde lue-
go puede condenarlas ventanas de iva nariceí ,7 echatfenna pe-
llada de de<iospara leer fus libros, pues apenas hallara en ellos ho-
ja "que no hieda, ni^paragTafo . queíio e^eapeftindo : yo le juro, 
que la villa fe ié ha de Zdbnllir en orines, y los ferrtidos fe le han 
de atolUr en curfos. No advierte , feqr cathecumeno del honii.-
cidio. 
oifi ío , rué los que fe aplican a ergrimlr recetas, han de aprenrieu 
la lengua de los.orinales, y el idioma de losbaci í e s , que ellos fon 
los o r á c u l o s de Ios Do£k»res ?; V í i prof iguc ha deencrarcncon-
fulca con los excretneDtos , 7 los meados, y cada enfjrmo 1c hd de 
pagar fu m e n e d á por eb arrendamiento de los c p s , y el í i q u i k r 
de las narices ? Haidifparate: mas folemne r- que querer couimer-
c í o con l a í i a r u r a i y metetfe á efeoba? N o querermanofear caga-
jones tomar plaza de efearabajo 2; Inirado con eftas-ultima 
voces, alao el g r i t o d Semi Curanderoy y^  les otros^des refpon-
dian con ral d e í e n t o n o , que la» pieaa parecía^ h a b í t s c i o n de c o n -
denados ; y fue tan c o n f u f á , y tan fuerte la algazara, qteatrope-
l lo la potencia delioido , y no p o d í a m o s percibir con entereza las 
palabrasi si foio conocimos, que fe. ve^b^n u ñ o s a otros I Í ÍKUI-
tad , y a c a b ó en palos la porfía como los Ectremeies; y-las^ Pan-
d e r a s , los Galenos , los Lairagas, y los tablones dé las^tárimas 
andaban por las paredes, y. faliercn c o m © refes furiofaslos {opo-
nes, medio en carnes, liados unos con otros,repartiendo p u ñ a -
das» rebeCesj y hurgonazos. A l ver u n 1 idicuUs v i í i o n e s , t é m i e n -
do en lá e í lrechez>de. la i z a h ú r d a alguna t r o p e l í a d é fn ciego eno-
jo , n o s f a l í m o s a b u f é a r e i i lá calle capaeidad{ert donde ocuparnos 
de fus mogicones. Retirados y á de la colera endemoniada de los 
E f c o l á r e s , le d i x e á mNi fcre to Difunto : Y i , venerable m i ó , me 
parece^qyehemos v i f i t a d ó las manfiones nuevas que tiene la C o r -
te defdc que tu faltas de^el laryípor-mas que pregunto a la m e m o -
ria , no 01c av i f i novedad en q u e ' i n í l m i r t í . Pues fi hemos con-
cluido ( r e f p o n d i ó el Difunto ) í i g u e m e ahora , que quiero pagar-
te con u n a buena memoria la voluntad con que me has acompa-
Badoj y pues hemos tocadolas - m u d á n z a s , y vicios de efle: mun-
do, vén^ y: vera&ícl que-nunca puedepadeccr a l t e r a c i ó n . C r u z a n -
do calles, llegamos a la d e S á n t - I a g o , y'figmendo a m i S^bio, 
vi que fe e n t r ó ^ p o r l a s puertas-del Templo* dedicado al Gran Pa-
trón de las Efpañas . Y o procuraba ir algunos palios detrás , y no-
tando D o n F r a n c i í c o m i pereza m a l i c i ó l a , v o l v i ó el roftrofebra-
damente. c e ñ u d o , y con a d e m í n e s de enojado, y feña^de confejeH 
r o , me n i a n d ó i que le. figuieífe. C o n f u í o , t árdo , y tullido de un 
h u m o r , queXcnfibkmente- c o n o c í basar defdc. el cerebro a- entor-
pecer los ó r g a n o s de Wiroiámiéntos^naturales,J^spfcDteRcia&fin 
c í o , y entregadas al temor, y con mas qualidades de croKcov cuc 
de-
'¿zracional, arr.iftr^cíOTMá mifnia turbación, entre, f arrocíilli-
do i uno d i los pitares ( ñus por coí íumbre, que por cuidado) 
orcbrcvemenrejíin fabsríl eraba, porque el miedo, i.i con fjlion, 
y h\ efperanza de Jo que me fucedia , me cogieron de ral fu-rce el 
Á l m i , que ni hallé al entendimiento para ejegir, ni voluntad pa,. 
ra conocci:, ni i la men.ioria para preguntar. AiVi e lbbi confufo, 
clperjndo la ultima refolucion de mi temido muerto, quando le 
levanta de repente >y al mifmo tiempo fe abrió aquella íepultura 
«n donde hacia oración, y de fu horrofoía cavidad faltaron fobre 
lasdemi; lofas calaverds, canillas, cubitos, gufanos,tarazones 
de carne mal mifeada déla tierra* y otras ruinas, y deílrozos de 
las fabricas racionales, rebujadas en varios remiendos , y zoque-
te» de xergas, fayales, y mortajas ( imaginefe el que va leyendo 
a 11 hediandi garg mta de un fepulchro, fin mas compañía, que 
la quietud medrofade aquellos Altares , y cara a cara con ua 
ninei to ,y por fu difeurfa graduara h anguíliade mi corazón ) 
Baxó , en f in , Don Francifco , y forbi da la mitad de fu fantaíHca • 
cftituraen el entierro , agarrándome l amino , medixo: Aquí 
paran ios güitos, los deleites, y aíegrias, é ideas de la vida ( da-
do que fea placer el que difpone a la eternidad de infinito^ tor-
mentos) eíU es termino de todas las locuras huminas j hafla aquí 
fue Rey el 4 lo fue en la tierra; haíl i aquí Papa, vSeñor,, y pobre; 
la v ida , la t ima , la honra , la falad, la hacienda, los amigos i ios 
parientes, y todos los bienes, y los males del mundo, no paiían de 
eftecoto : elle hoyo es el tragadero de los hamiidcsvy los pre-? 
fumptuofos; los fieles, y lostcaidores; los libres, ylosefclavos; 
los pobres, y los ricos, todoí caben en eíla eftrechéz: La poca 
medicación de cfte fuelo, os tiene alegres en medio de los vicios: 
todos fabeis, quehá i fepnlturas para los muertos," .pero ninguno 
pienfa en q ha de fer difuntoiíi fupierá los vivos los bienes q ocuU 
Can eíiisloías, no apartarán la conlideracion de fu profundidad: 
íi una Vez al dia vieran con los ojos del alma cftós deftrozos , no 
cftuvierantan poblados los infiernos. Ya que te he debido que ; 
me hayas aeompaíbdo á reconocer Ja; novedades de efte figlo 
por lá Corte, te quiere» pagar QÍU fineza, con moftiarte los en-
gaños en qfie vivís , y la poca efperanza que podéis tener de 
vuellra falvacion , para que aconfejado de mi verdad , y4a expe-
riíncia,p-uidas vocear quan ofendido éílá el Author do la vida 
» . . - K . . - r ' " de 
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de fu" coOíimbres; pues las mas i¿é¿s que \ím05 en r/Tc: chíos de 
h C o r t j , fon contra fu agrado: en el ibio reina la ufura , la íb-
bjrbia,el hurto ,1a gula , y una general ddknnplaza de todo5 
los apetitos: entra commigo^ue en cfta obfeuridad has de/a ' 
l i rdela tinieblade cus ignorancia?. Los hueííbs, fe ms metían 
unosdeotrode losotros, ¿i oírle eítas ulclnnas razoaes,y lleno 
ds lagrimas, 1c dixe: Dexame difponer^ Que vedo a}/o)y Jiin-
piar mí conciencia ; pues yo se , que una Vez dentro de elíe lepulw 
chro, y a no tne qued i efaeranz i pira eíla Chriífiana diligenci i : 
parei Dios que nos ha criado de la nada, por la Pafsion de fu 
HijoS^nrUsioio ,qusme fueltes.yuie permieag volver adonde 
pued i prepararnxs para entrar gloriofamente eaefta melancólica 
Hianíion. Relifliai«e a enenr , y el difunto enojado me dixo; 
Ella es otra de las locuras de los vivos , reíiílirfe neciamente a lo 
«jilees inevitable, fio conocer la conformidad, y difpo/icion del 
Alciisimo. Tiempo has tenido para limpiar tu conciencia ; ta 
debíasefperar U muerte:ella no puede elpsrarteati , guetiene 
otras vidaf que cobrar: la difpoíicion Catholica, no es cuidido 
<ie la muerte , es cuidado tu/o i y pues lo has defpreciado , ven^ 
que no ce puedes quedar un inílante mas; y tiranJomedela ma-
nocon p.lguoa violencia ,d i de hocicosfobre las calaveras, caf-
cos,y elqueacftos golpes no dcfpícrta , mas tiene de marmol, 
que de hombre. Aííuthclo, dcfsolorido, y todo en las manos del 
temor, me levante de la f i l i a , y fin tino por la pieza, tropecé en 
una cancar illa de agua : bebí, y oobreme un poco del horrible te-
mor en que me pufo la pefadez de la modorra, suemsfin e/tors 
que f%dt*erme C.m.johr-e ellos t vera que por ver Us cejas como las ve»^ 
l¿s efperark como las digo. Erto dixo Quevedo, dedicando el 
Mora l Papel de l Sueño de las calaveras a fu amigo; f 
eílo digo yo á los que huvieren llegado hada 
aquly diftrahidoí, folamente en la irriíiblCj 
y diíparatada copia de mis 
Vífiones, 
F I N . 

D O N D E E S T E PsfPEL SE H A L L A -
rat¡ los fíguientes. 
Viaje Fantiíb'co He el gr^nPiTcator de Silaraanca. Coai-, piieílo por el Bachiller Don LHe^o tfeTorres.* 
Corteo deelotroMjndo al gran Pifcator de Salaman-
«Cá. Compueño par el dicho Torres, 
Váíi mes,y Vifiras dcTorres con QacvcHo por la Coe-1 
-te. Coropaefto por el dichaTwrx. 
Juicio iFínal dé la Aílrologii, en defenfa^ le el Theatro 
Critico Vniverfal. Gompuefto^ por él Docf, D, Martin Mar-
Medico Honorario de FamiHa de fu Mageftad, '&c. 
Encierro del JuicioPinal, y Vivificación de la Aftrolo-
gia. Compueílo por elidicho D.&tego de Torres. 
Pragmática del Tiempo, en defenfa de la buena Aílro-" 
logia, contra el Jukio Final de Martines. Gompucílo por el 
X/V. í>. Julián Salinero, 
'Reparos^dexucuentro, y Téfpuéftas de páflb Tobre la 
primera parte de las Viííoncs de Torres conQuevcdo.Gom-
puefto por Don Julián Rodriguen -Efpartero, 
El Hcrmitaño, y Torres , Aventura curiofa , en que ffl 
traca lojuas íejcreto^de la Piiilorophia,<I!ompueil:o por el ¿ i -
Q\\O Torres. 
Pepitoria GriticaiCn que Te purifican variosPapcIes.Par 
Don Juan de Quev^ edo, profeííor en Salamanca. 
Querelb, que Don Qni^otede la Mancha dáienel Triw 
tunal deia'Muerte contra Qirevedo, íobre .las Vifiones, y 
Y i fitas de Torrea 
Encaencro de Martin con fuHocm. 
Moneante Chriftiano, y Politico^cn pendenciaMuficar 
Medica-Diabolica. Gompuefto por -el dicho Torres. 
El Teftamentó del Reverendo Don Diego de Torres. 
Segunda parte de las VifiOiQCS > y Viíltas de Torres con 
Don 
T>oñ Francifco de Qaevcdo, por la Corte. 
Coníejos Amigables á Don Diego de Tori'es , por Don 
Juan Antonio Marikal y Cruz. 
Leth itgo, Mejoria, Verdadero, y Juiciofo Teframcn-
ÍO, y repartimiento de los.bienes de Don Diego de Torres, 
lacado á luz por dos difcipulos íuyos. ^ 
Cathcdra de Moiir,de Don Diego de Torres. 
Vida Natural, y Carbólica, de Don Diego de Torres. 
Ocios Políticos, Poeíia$ á Varios aíTumptos , de Don 
Pkgo de Torres. 
Gantharidas Amigables para remedio de fuenos defva-^  
riados, contra Don Diego de Torres. 
Platica Interior, con que Jeíu Chriíto confuela al alma 
pecadora, que defea vivir mejor. 
Juicio, y prognoñico del Globo , y tres columnas de 
Fuego, por Don Diego de Torres. 
El Librito para reducir a reales de vellón los pcfos 
gmefíbs, y los doblones, con el nuevo aumento. 
El Doótor á pie, y Medicina de mano en mano , por 
Diego de Torres. 
Ultimo Sacudimiento de Botarates, y Tontos. Por 
Don Diego de Torres. 
Enchiridion de noticias particulares, que han fucedidó 
en toda Efpaña, y otras partes, deíde la Creación dei Mun-
áo, hafta fin del año de 1731. 
, Los Hermitafios mas opueños. Centra Don Diego dé 
[Portes. 
Cartilla a Don Diego de Torres. 
La Comedia nueva de Pon Diego de Torres, 
1 
